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TIIVISTELMÄ 
 
Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella sosiaalityön opiskelijoiden yksilöllisiä koulu-
tusmotiiveja. Ilmiötä tarkastellaan narratiivisesta viitekehyksestä käsin. Menetelminä 
on käytetty aineiston teemoittelua, tyypittelyä sekä juonianalyysiä. Tutkimus pohjau-
tuu aikaisempaan psykologiseen ja sosiologiseen kirjallisuuteen, altruismitutkimuk-
seen, uravalintateorioihin sekä sosiaalityön opiskelijoilta kerättyyn 15 kappaleen teks-
tiaineistoon. Pluralistisesta teoreettisesta näkökulmastaan huolimatta tutkielma nojaa 
etupäässä Donald Superin (1953, 1984, 1990) ammatillisen kehityksen teoriaan. Tut-
kimusaineisto on kerätty sähköisesti kirjoituspyynnöllä. 
 
Useat ulkomaiset tutkimukset (Lackie 1983; Marsh 1988; Black, Jeffreys & Hartley 
1993; Russel, Coyne & Woody 1993; Rompf & Royse 1994; Coombes & Anderson 
2000; Sellers & Hunter 2005) osoittavat, että traumaattisilla elämänkokemuksilla on 
vaikutusta sosiaalityön koulutusvalintaan. Tämän tutkielman tulokset ovat samansuun-
taisia. Selviytymiskokemusten yhteys koulutusvalintaan välittyy aikaisemmista tutki-
muksista kuitenkin ristiriitaisena (vrt. Csikai & Rozensky 1997, 537).  
 
Teemoittelun tuloksena aineistosta (N = 15) kävi ilmi 24 temaattista kategoriaa, jotka 
jakautuvat aiheittain alaluokkiin. Kirjoitelmista muodostui 10 tarinatyyppiä: selviyty-
mistarina (n = 4), oikeudenmukaisuuden edistäjän tarina (n = 2), etsijän ja oikeuden-
mukaisuuden edistäjän tarina (n = 2), etsijän tarina (n = 1), huolehtijan tarina (n = 1), 
hyvän olon jakajan tarina (n = 1), kyseenalaistajan tarina (n = 1), odottamaton käänne -
tarina (n = 1), ajautujan tarina (n = 1) sekä muutostarina (n = 1). Tarinatyypit kuvaavat 
karkeasti aineiston yleistä tematiikkaa. Tarinat ovat yksilöllisiä ja niissä esiintyy sa-
manaikaisesti useita teemoja. Muodostetut tarinatyypit eivät siten sulje pois vaihtoeh-
toisia tyypittelyjä. 
 
Tutkimuksen valossa sosiaalityön koulutusvalinta näyttäytyy moniulotteisena kon-
struktiona. Koulutusvalinnan taustalta löytyy lukuisia tapahtumia, jotka ovat yhdessä 
vaikuttaneet lopulliseen ratkaisuun. Aineistosta voidaan kokonaisuudessaan todeta, 
että selviytymiskokemuksilla, vahvalla sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ihanteella ja 
empatiakyvyllä on ollut vaikutusta sosiaalityön koulutusvalintaan. 
 
Tekijä rohkaisee sosiaalityön opiskelijoita ammatillisten motiivien reflektointiin. Itse-
tuntemuksen kasvattaminen ja omien karikoiden työstäminen palvelee ammattitaitoista 
työskentelyä ja toimii suojana myötätuntouupumista vastaan auttamisammatissa (Ho-
piavuori 2007; Nissinen 2007). 
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ABSTRACT 
 
The thesis deals with the students’ individual motives to train as social workers. The 
phenomenon is explored from a narrative perspective. The methods employed in the 
thesis include theme analysis, type analysis, and plot analysis. The study is based on 
psychological and sociological literature, research on altruism, vocational choice theo-
ries, and 15-piece autobiographical data collected from students of social work. Re-
gardless of the plural theoretical perspective, the research is based mostly on Donald 
Super’s (1953, 1984, 1990) career development theory. The data is collected anony-
mously through electronic mail. 
 
Several foreign studies (Lackie 1983; Marsh 1988; Black, Jeffreys & Hartley 1993; 
Russel, Coyne & Woody 1993; Rompf & Royse 1994; Coombes & Anderson 2000; 
Sellers & Hunter 2005) have illustrated that traumatic life experiences have an influ-
ence on choosing social work as a career. The studies are parallel to this research. 
However, the relationship between coping experiences and career choice seems incon-
sistent among the studies (cp. Csikai & Rozensky 1997, 537).  
 
24 dominant categories emerged within the numerous themes within the data (N = 15). 
The deep structures of narratives were described as 10 story types: the survivor (n = 
4), the mission for social justice (n = 2), quest and mission for social justice (n = 2), 
the quest (n = 1), the caretaker (n = 1), the comfort giver (n = 1), the rebel (n = 1), the 
sudden turn (n = 1), the drifter (n = 1), and the reversal (n = 1). The created story types 
represent broadly the thematic material of the data. The narratives are individual and 
they incorporate several simultaneous themes. Alternate story types cannot therefore 
be ruled out. 
 
In the light this study, the career choice of social work students appears as a multidimen-
sional construction. Numerous events have influenced the decision to study social work. 
Altogether it can be concluded that traumatic experiences requiring solid coping skills, a 
strong ideal of social justice, and empathy for others have had an influence on students’ 
motivation to train as social workers.  
 
The author encourages fellow students to examine their vocational motives through 
self-reflection. The self-refection enhances self-knowledge and thus promotes profes-
sional working, and insures the social worker against compassion fatigue (Hopiavuori 
2007; Nissinen 2007). 
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1 JOHDANTO  
 
Työn valo on kaunis valo, mutta se loistaa todella kauniisti vain silloin,  
kun sitä valaisee jokin toinen valo.  
Ludwig Wittgenstein (1889–1951) 
 
Akateemiseen koulutukseen nähden matala palkka ja psyykkisesti kuormittava työ – mikä 
innostaa ihmistä hakeutumaan sosiaalityöntekijäksi? Tarkastelen tutkielmassani sosiaali-
työn opiskelijoiden koulutusvalinnan vaikuttimia ja erityisesti merkityksellisten elämänko-
kemusten yhteyttä uranvalintaan. Havaintojeni mukaan sosiaalityöntekijöiden ja muiden 
ammattiauttajien henkilöhistoriassa on usein merkityksellinen tapahtuma tai koettelemus, 
joka on vaikuttanut ratkaisevasti uranvalintaan. Tutkimukseni tarkoitus on selvittää merki-
tyksellisen elämäntapahtuman ja koulutusvalinnan yhteyden luonnetta sosiaalityön opiske-
lijoille suunnatulla narratiivisella kerrontapyynnöllä. Aikaisemmissa tutkimuksissa alalle 
hakeutumisen motiiveja on selitetty muun muassa naiseuteen liittyvän hoivan ja huolenpi-
tovastuun, eettisten arvolähtökohtien ja hyvän ihmisen käsitteen sekä työn käsityömäisyy-
den ja maallikkoauttamisen piirteiden kautta (Borgman 1998, 71–87; Hänninen 2004, 87–
90). 
 
Toimintaamme ohjaavia motiiveja voi olla samanaikaisesti useitakin. Olemme harvoin 
tietoisia kaikista motiiveistamme, jotka tavalla tai toisella kytkeytyvät tunteisiimme. Tie-
dostetut motiivit voivat toimia tehokkaan professionaalisen työskentelyn katalysaattoreina, 
mutta tiedostamattomina tai torjuttuina ne voivat asettua sen esteeksi. Sama vaikutin tai 
tarve voi siis toimia myönteisesti tai kielteisesti vaikuttavana voimanlähteenä. Tästä syystä 
on erittäin tärkeää, että sosiaalityöntekijä on tietoinen toimintaansa vaikuttavista motiiveis-
ta. (Corey & Corey 1989, 2.) Mikäli esimerkiksi pyrimme auttamisella tyydyttämään omaa 
tiedostamatonta hyväksytyksi tulemisen tarvettamme, tulee autettavasta vain väline oman 
tavoitteemme saavuttamiseksi. Auttamisen lähtökohdat eivät suinkaan aina ole itsekkäitä, 
sillä puhtaista ja tiedostetuista motiiveista kumpuava auttaminen on iloista ja vapautunutta. 
(Malinen 2003, 135–136.) 
 
Sosiaalialan työntekijöiden uranvalinnan motiiveja on tutkittu kansallisesti jonkin verran 
(ks. Borgman & Lehtinen 1990 ja 1993; Kokkonen 1993; Ketola & Kevätsalo 1994), mutta 
elämäntapahtumien ja uranvalinnan välistä yhteyttä ei ole juurikaan tarkasteltu. Merkityk-
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sellisen elämäntapahtuman ja ammatinvalinnan välistä dynamiikkaa on käsitelty muuta-
massa lähteessä ammattiauttajien laajasta kehyksestä käsin, joka ammatinkuvana kattaa 
myös sosiaalityöntekijät (ks. Corey, M. S. & Corey, G. 1989; Malinen 2003; Lindqvist 
1990).  
 
Tutkimuskysymykseni on, millaiset yksilölliset motiivit ovat vaikuttaneet sosiaalityön kou-
lutukseen hakeutumiseen. Erilaisten vaikuttimien osalta kiinnostus kohdistuu eritoten mer-
kityksellisiin elämäntapahtumiin, jotka ovat subjektiivisesti määriteltävissä. Lähestyin so-
siaalityön opiskelijoita kerrontapyynnöllä, jossa pyysin heitä ottamaan huomioon mahdol-
listen selviytymiskokemusten, poikkeavuuden kokemusten, roolimallien, kodin arvojen ja 
kasvatusotteen sekä yhteisöllisen vastuuntunnon vaikutukset ammatinvalintaan. Tutkimus 
pohjautuu aikaisempaan psykologiseen (erityisesti motivaatiopsykologiseen) ja sosiologi-
seen kirjallisuuteen, altruismitutkimukseen sekä sosiaalityön opiskelijoilta keräämääni nar-
ratiiviseen tekstiaineistoon. Rajaan tutkimuksen ulkopuolelle sukupuolen vaikutuksen kou-
lutusvalintaan, jota on tarkasteltu yleisellä tasolla muun muassa Marjo Kurosen ym. toimit-
tamassa teoksessa Sukupuoli ja sosiaalityö (2004). Sukupuolella on kiistämättä merkitystä 
koulutusvalintaan, mutta sitä on mielestäni laajuutensa puolesta tarkasteltava omana tutki-
muskysymyksenään. Toiseksi sukupuoli ei ole mielestäni relevantti muuttuja tässä tutki-
muksessa. 
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2 TEORIATAUSTA 
 
Ammattiin hakeutumisen motiiveista ja tarpeista on psykologiassa esitetty useita teorioita. 
Sosiologisessa tutkimuksessa painotetaan koulutusvalinnan sosiaalista ohjautuvuutta, jos-
kin yhtenäistä sosialisaatioteoriaa, joka yhdistäisi lukuisten empiiristen tutkimusten tuot-
taman tiedon ja erilaiset teoreettiset näkökulmat, ei ole kyetty kehittämään. Lisäksi yhteis-
kunnallisten tekijöiden, kuten vallitsevan koulutuspolitiikan, sosiaalipolitiikan, työmarkki-
napolitiikan sekä koulutus- ja työmarkkinajärjestelmän muutosten, katsotaan vaikuttavan 
koulutusvalintaan. (Ikonen-Varila 2001, 15–21; Niemi-Väkeväinen 1998, 55, 57.) Ammat-
tiauttajalle tyypillistä epäitsekästä käyttäytymistä on selitetty myös altruismitutkimuksessa, 
jonka keskeisiä tuloksia esittelen lyhyesti tuonnempana.  
 
Tutkimukseni monialainen teoriatausta on perusteltua teoreettisen pluralismin tulkinnalla, 
jonka mukaan moniselitteistä ilmiötä on mahdollista kuvata onnistuneesti erilaisilla rep-
resentaatioilla edellyttäen kuitenkin, että ne ovat metodologisesti tarkkoja ja kestävästi 
perusteltuja. Pluralismi ei sellaisenaan johda relativismiin. (Ks. esim. Longino 2002 ja 
2003; Kekes 2000). Tarkasteltavaa ilmiötä taustoittavien teorioiden hajanaisuudesta johtu-
en pidän tärkeänä esitellä kirjallisuutta monipuolisesti. Lisäksi motivaatiopsykologian val-
tavirtateoriat tuovat välttämätöntä tietoa uravalintateorioiden taustaksi. 
 
 
2.1 Motivaatiopsykologian keskeisiä käsitteitä 
 
Toimintaamme ohjaavat motiivit (lat. movere, panna liikkeelle) voivat olla tiedostettuja tai 
tiedostamattomia sekä tilanteesta toiseen vaihtelevia kestoltaan ja voimakkuudeltaan eli 
intensiteetiltään. Pääpiirteittäin motiivit voidaan jakaa ulkoisiin sekä sisäisiin motiiveihin. 
Ulkoisiin motiiveihin luetaan välineelliset, hyötyarvoihin liittyvät vaikuttimet, kuten palk-
ka, työllisyys ja työedut. Sisäiset motiivit liittyvät vastaavasti yksilön henkiseen kasvuun, 
kehittymiseen ja työn sisällölliseen kiinnostukseen. (Kalliopuska 2005, 130; Nurmi 1991, 
120–128.) 
 
Toisessa tunnetussa luokittelussa motiivit ryhmitellään fysiologisiin ja psykologisiin tar-
peisiin. Fysiologiset (myös orgaaniset tai biologiset) motiivit ovat elämää ylläpitäviä tar-
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peita, kuten nälkä, jano, kivun, kylmän ja kuuman välttäminen ja sukupuolitarve. Psykolo-
gisia tai sosiaalisia tarpeita ovat muun muassa suoriutumisen tarve, liittymisen, leikin, jär-
jestyksen, rakkauden ja arvostuksen tarve. Motiiveista on esitetty lukuisia teorioita. Käy-
tännössä ne ovat kuitenkin usein päällekkäisiä ja toisiaan tukevia. Ne ylläpitävät tahtoa ja 
päämäärään suuntautuvaa toimintaa. (Kalliopuska 2005, 130; Nurmi 1991, 120–128.) Mo-
tivaatiolla tarkoitetaan tavoitteista toimintaa ohjaavien vaikuttimien kokonaisuutta, joka 
voi siis pitää sisällään useita vaihtelevia motiiveja (Vilkko-Riihelä 2006, 447, 741). 
 
Motivaatiopsykologiassa tavoitteilla ja päämäärillä tarkoitetaan tiedostettuja ja johonkin 
tiettyyn asiaan kohdistuvia motiivirakenteita. Lähelle motivaation käsitettä sijoittuvat myös 
arvot, arvostukset ja intressit. (Nurmi & Salmela-Aro 2005, 10.) Motivaatiopsykologiset 
ihmisen toiminnan vaikuttimia selittävät teoriat ovat vaihdelleet huomattavasti eri aikoina. 
Kilpailevat motivaatioteoriat ovat usein olleet alimääräytyneitä eli yhteensopimattomia 
keskenään, vaikkakin ovat selittäneet empiiristä aineistoa yhtä hyvin. 
 
 
2.2 Motivaatiopsykologian historiaa 
 
 
Varhaisimmat motivaatioteoriat 1900-luvun alusta 1950-luvulle selittävät ihmisen ajattelua 
ja toimintaa viettien ja tarpeiden avulla, joiden katsottiin työntävän ihmistä kohti päämää-
rää. Motivaatiota tutkittiin etupäässä kliinisissä hoitotilanteissa ja eläinlaboratorioissa. 
(Salmela-Aro 2009, 130.) Klassisten motivaatioteorioiden perusajatus oli alkujaan fysiolo-
giasta, minkä mukaan motiivit, tarpeet ja vietit ovat yksilön sisäisiä ominaisuuksia ja ne 
kumpuavat omasta elimistöstämme. Tällaiset tarpeet pohjautuvat enimmäkseen fysiologi-
seen säätelyjärjestelmään, jolla on pyrkimys suhteellisen vakioiseen tasapainotilaan, ho-
meostaasiin. Fysiologisia motivaatioteorioita voidaan käyttää edelleenkin esimerkiksi nä-
län ja janon tyydyttämiseen liittyvän toiminnan kuvaamiseen, mutta seksuaalisen toimin-
nan selittämiseen nämä teoriat eivät sovellu. (Nurmi & Salmela-Aro 2005, 11; Vilkko-
Riihelä 2003, 451–453) 
 
Moderni motivaatiopsykologia alkoi kehittyä 1950- ja 1960-luvuilla Euroopassa ja Yhdys-
valloissa useiden tutkijoiden toimesta. Varhaisista eurooppalaisista motivaatiotutkijoista 
mainittakoon venäläinen Aleksei Leontjev (1903–1979) sekä belgialainen Joseph R. Nuttin 
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(1909–1988). Leontjevin teorian mukaan motivaatio on kohteellista ja ihmisen toiminta 
rakentuu hierarkkisesti järjestelmäksi, jota vastaa analoginen motiivijärjestelmä. Leontje-
vin motivaatiorakenteen hierarkia poikkeaa Maslowin tarvehierarkiasta erityisesti siinä, 
että Leontjevin malli ei ole yleistettävissä koskemaan kaikkia yksilöitä kuten Maslow esit-
tää. Leontjevin mukaan motiivien tärkeysjärjestys on erilainen eri yksilöillä. Nuttinin rela-
tionaalisen motivaatioteorian mukaan motivaatio ei ole yksilön sisäinen ominaisuus tai 
voima vaan tarpeen ja sen ulkoisen kohteen dynaaminen suhde. Nuttin korostaa kognitii-
visten mekanismien merkitystä motivaatiossa: ajattelutoiminnat toteuttavat tavoitteita. 
(Nurmi & Salmela-Aro 2005a, 12–24.) 
 
Yhdysvaltalaisista modernin motivaatiopsykologian pioneereista mainittakoon eritoten 
Henry Murray (1893–1988), jonka teoriassa korostuvat suoriutumisen, läheisyyden ja val-
lan perusmotiivit. Murray kehitteli yhteistyössä Christina Morganin (1897–1967) kanssa 
TAT-kuvatestin, jolla voidaan tutkia yksilön motivaatiota. Lisäksi evoluutiopsykologinen 
tutkimus on rikastuttanut modernin motivaatiopsykologian teorioita. Evoluutioteorian mu-
kaan ihmisten perustarpeet ovat toimintatapoja, jotka ovat lisänneet yksilöiden menestystä. 
(Nurmi & Salmela-Aro 2005a, 12–24.) 
 
Motivaatiopsykologinen tutkimus elpyi 1980-luvun puolivälissä parinkymmenen vuoden 
hiljaiselon jälkeen. Uusi kiinnostus kohdistui yksilöiden konkreettisiin tavoitteisiin, jotka 
liittyivät ulkoisiin kohteisiin, kuten kavereihin ja opiskeluun. Myös kognitiiviset tekijät 
herättivät kiinnostusta. Tavoite ymmärrettiin ennakoiduksi mielikuvaksi, ja omien vaiku-
tusmahdollisuuksien merkitystä korostettiin. Lisäksi ympäristön ja kehityksen vaikutusta 
painotettiin. (Salmela-Aro 2009, 130.) 
 
Motivaatioteoriat jaetaan usein käyttäytymisen sisäisiä tekijöitä kuvaaviin sisältöteorioihin 
sekä toiminnan aloittamista, ylläpitoa ja lopettamista kuvaaviin prosessiteorioihin. Sisältö-
teorioista tunnetuimpia ovat Maslowin tarvehierarkia ja Herzbergin kaksifaktoriteoria. Pro-
sessiteorioista tunnettuja ovat Locken tavoiteteoria (goal-setting theory) ja sille vastakkai-
nen vahvistusteoria (reinforcement theory).  
 
Motivaatiota on sen kompleksisen luonteensa vuoksi erittäin vaikea, jos mahdollistakaan, 
tarkastella kokoavasti pelkästään yhden teorian kehyksestä käsin. Jaottelen seuraavassa 
motivaatioteorioita keskeisten psykologisten suuntausten ja koulukuntien mukaan. Joukos-
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sa on sekä yleisiä motivaatioteorioita että spesifimpiä työmotivaatioteorioita. Landy ja 
Trumbo (1980) toteavat, ettei yleinen motivaatio todennäköisesti eroa ratkaisevasti työmo-
tivaatiosta, ja siksi samat teoriat ovat sovellettavissa sekä yleiseen että työmotivaatioon 
(Savela 2003, 81). 
 
2.3 Psykologisia näkökulmia motivaatioon 
2.3.1 Psykoanalyysi 
 
Sigmund Freudin (1856–1939) 1880–1920-luvuilla kehittämä psykoanalyyttinen teoria 
kytkeytyy osittain fysiologisiin selityksiin. Freudin käsityksen mukaan ihmisen toiminta 
perustuu viettiyllykkeisiin ja mielihyvään, joka liittyy fysiologisiin tarpeisiin kuten syömi-
seen ja seksuaalisuuteen. Freudin deterministisen teorian mukaan lapsuusaikaiset koke-
mukset, erityisesti äidin ja isän toimintatavat vaikuttivat lapsen myöhempään elämään ja 
toistuivat vastaavanlaisina aikuisiän ihmissuhteissa. Käsittelemättömät vuorovaikutuksen 
häiriöt jäävät tai muuttuvat jostain merkittävästä syystä tiedostamattomiksi. Motivaatio-
psykologian kannalta keskeistä freudilaisessa selityksessä on se, että yksilön toimintaa 
ohjaavat motiivit ovat tietoisen ajattelun saavuttamattomissa. (Nurmi & Salmela-Aro 2005, 
11.)  
 
Psykologi Raimo Lahti (2004) määrittelee ammatillisen identiteetin harmonian takaavaksi 
samuuden ja jatkuvuuden tunteeksi suhteessa itseen, omiin haluihin ja resursseihin sekä 
todelliseksi mahdollisuudeksi toteuttaa niitä koulutus- ja työelämässä (Lahti 2004, 8). Psy-
koanalyyttisen teorian mukaisesti lapsi identifioituu oidipuskompleksin ratkaisussa oman 
sukupuolen vanhempaan. Tämä voimakas tarve samaistua oman sukupuolen vanhempaan 
on keskeinen myöhempää ammatillista suuntautumista motivoiva tekijä. Oidipustilantee-
seen liittyvät fiksaatiot ja ahdistuneisuushäiriöt ovat yleinen ammatinvalinnan pulmien 
taustalla oleva tiedostamaton perussyy. (Lahti 2004, 10.) 
 
Freudin psykoanalyyttinen teoria on saanut osakseen voimakasta kritiikkiä 1900-luvulla. 
Muun muassa filosofi Karl Popper (1963) vetosi psykoanalyysin teorian falsifioimatto-
muuteen, jolla hän osoitti psykoanalyysin epätieteelliseksi. Suomessa psykoanalyysia on 
arvosteltu epätieteellisyydestä vasta viime vuosina, ja Freudilla on täällä edelleen vankka 
kannattajakuntansa. Esimerkiksi Osmo Tammisalo perustelee kirjassaan Tavataan ensi 
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viikolla – Psykoanalyysin ja sen hoitovaikutusten kriittinen tarkastelu psykoanalyysin ole-
van subjektiivista, testaamatonta ja ei-julkista. Psykoanalyysi ei ole nykytutkimuksen mu-
kaan muita terapiamuotoja tehokkaampaa, ainoastaan muita hoitomuotoja huomattavasti 
kalliimpaa. (Tammisalo 2007, 290–292.)  
 
Myös Janne Kivivuori kuvaa freudilaisuutta uskontoa muistuttavana aatteellisena järjes-
telmänä. Kivivuoren mukaan psykoanalyysi pystyy aina selittämään itseensä kohdistuvan 
kritiikin oman teoriansa mukaisesti. Freudilainen teoria ennustaa, että siihen kohdistetaan 
”torjuntaa”, ja jos joku arvostelee teoriaa, tämä nähdään aina teorian totuuden osoituksena. 
On selvää, että tällainen argumentaatio tekee kritisoidusta teoriasta kumoamattoman dog-
min, kun kaikki arvostelu onkin vain lisätukea kritisoidulle teorialle. (Kivivuori 2007, 41–
42.) 
 
2.3.2 Behavioristinen psykologia 
 
Behavioristisen tutkimusorientaation valtakaudella (1913–1960) fysiologisten tekijöiden 
vaikutusta ihmisen käyttäytymiseen vähäteltiin. Behaviorismi syntyi pitkälti protestina 
introspektiolle ja humanistiselle psykologialle. Behaviorismin perustaja yhdysvaltalainen 
John B. Watson (1878–1958) esitti vuonna 1913 behaviorismin ohjelmanjulistuksen, jossa 
hän peräänkuulutti uutta tieteellistä ja kokeellista psykologista menetelmää, joka tekisi 
psykologiasta objektiivisen luonnontieteen. Watsonin näkemyksiä vahvistivat venäläisen 
Ivan Pavlovin (1849–1936) ja amerikkalaisen Edward L. Thorndiken (1874–1949) 1900-
luvun alussa tekemät eläinkokeet. Behavioristit tutkivat ihmisen käyttäytymistä luonnon-
tieteellisen objektiivisuuden näkökulmasta ja pyrkivät löytämään käyttäytymisestä lainalai-
suuksia. (Nurmi & Salmela-Aro 2005, 11–12; Vilkko-Riihelä 2003, 49–51, 320). 
 
Behaviorismi selittää käyttäytymisen ärsyke-reaktio-kytkennällä. Behaviorismissa ei varsi-
naisesti käytetty motivaation käsitettä sellaisenaan, mutta siinä kuvattiin motivationaalisia 
ilmiöitä. Koulukunnan teorian mukaan ihmisen toivottua käyttäytymistä voidaan ohjata 
palkitsemalla, ja ei-toivottua käyttäytymistä rankaisemalla. Vahvistamisella ja ehdollista-
misella lisätään motivaatiota, joskin tämä ajatus ei tuonut mitään olennaisen uutta motivaa-
tiopsykologiaan. (Nurmi & Salmela-Aro 2005, 11–12.) 
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Laajan ja systemaattisen behavioristisen oppimisteorian laatija Clark L. Hull (1943) esitti 
oman teoriansa (drive theory) motivaatiosta. Hän kiteytti näkemyksensä kaavaan: käyttäy-
tyminen (behavior) = toimintaan tarvittava energia (drive) × suuntautuneisuuden aktivoiva 
ärsyke-vaste -kytkös (habit). Energian ja suuntautuneisuuden välinen suhde on kerrannais-
vaikutuksellinen; mikäli puutetta ei ilmene, organismi ei toimi lainkaan huolimatta suun-
tautuneisuuden voimakkuudesta. (Graham & Weiner 1996, 67–68.) 
 
Behaviorismin toisen vaiheen, eli niin sanotun uusbehaviorismin tunnetuin psykologi B. F. 
Skinner havainnollisti behavioristista ajattelua välineellisen ehdollistumisen teoriassaan. 
Skinnerin (1953) vahvistusteorian (reinforcement theory) johtoajatuksena on, että käyttäy-
tymisen seuraukset ohjaavat – joko vahvistaen tai heikentäen – toimintaa. Kun käyttäyty-
misellä on tyydyttävä tulos, sen voidaan odottaa jatkuvan vastaisuudessakin. Epätyydyttä-
vä tulos sitä vastoin heikentää toimintamallin jatkumisen todennäköisyyttä. Käyttäytymis-
mallia voimistavia yksilöllisiä tekijöitä kutsutaan positiivisiksi vahvistajiksi ja heikentäviä 
tekijöitä negatiivisiksi vahvistajiksi. Vaikka vahvistuksella on suuri vaikutus ihmisen mo-
tivaatioon, ei vahvistusteoria itse asiassa ole motivaatioteoria vaan lähemminkin tutkii sitä, 
miten ihminen oppii. (Berry 1998, 255–259.) 
 
Myös Albert Banduran (s. 1925) mallioppimisen teoria tai sosiaalis-kognitiivinen itsesääte-
lyteoria (social learning theory) (1977) nojaa vahvasti behaviorismin perinteeseen. Bandu-
ra aloitti tutkimusuransa behaviorismiin suuntautuvana psykologina, mutta laajensi myö-
hemmin tutkimuksiaan kognitiivisen psykologian ja sosiaalisen oppimisen alueelle. Hänen 
mukaansa henkilön oma käsitys suorituskyvystään (self-efficacy) määrää, kuinka lujasti 
hän jatkaa tavoitteellista toimintaansa vastoinkäymisistä ja epämiellyttävistä kokemuksista 
huolimatta. Banduran pystyvyys-käsite muistuttaa läheisesti Julian Rotterin (1990) kontrol-
likäsitystä (locus of control). Behavioristisen teorian kritiikistä on muodostunut vallitseva 
sisäsyntyisen (intrinsic) motivaation merkitystä korostava lähestymistapa. (Nurmi & Sal-
mela-Aro 2005, 11–12; Vilkko-Riihelä 2003, 49–51, 320, 541, 716; Ruohotie 1993, 25–
30). 
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2.3.3 Humanistinen psykologia 
 
Humanistinen psykologia syntyi antiteesinä behavioristisen ja psykoanalyyttisen psykolo-
gian mekaanisille ihmiskäsityksille. Eksistenssifilosofiasta vaikutteita saaneen ja ihmisen 
henkistä kasvua ja luovuutta korostavan psykologisen suuntauksen ihmiskuva on positiivi-
nen. Humanistinen psykologia ei ole selkeä koulukunta opinkappaleineen, vaan pikem-
minkin yläkäsite erilaisille ihmisen kasvupotentiaalia korostaville psykologisille näkemyk-
sille. (Vilkko-Riihelä 2003, 54–55.) 
 
Humanistisen suuntauksen merkittävämpänä edustajana voidaan pitää Abraham Maslowia 
(1908–1970), jonka suuri yleisö tuntee tarvehierarkiateoriastaan. Maslowin (1954) teorian 
mukaan ihmisen toiminta määräytyy kulloinkin vallitsevan tarpeen mukaan, kuitenkin niin, 
että alemman tason tarpeiden tulee olla tyydytetyt, ennen kuin ylemmän tason tarpeet saa-
vat sijaa. Tarvehierarkian alimmalla tasolla ovat puutemotiivit: fysiologiset perustarpeet, 
turvallisuuden tarpeet, rakkauden ja yhteenkuuluvuuden tarpeet sekä hyväksynnän tarpeet. 
Hierarkian ylemmällä tasolla ovat kehitystarpeet: itsensä toteuttamisen tarpeet, tietämisen 
ja ymmärtämisen tarpeet ja esteettiset tarpeet. Humanistisen psykologian mukaisesti Mas-
lowin teoria korostaa ihmisessä luonnostaan olevia kasvun ja kehittymisen tarpeita, pyrki-
mystä itsensä toteuttamiseen, halua tietää ja saada esteettisiä kokemuksia, mikäli perustar-
peet ovat tyydytetty. (Vilkko-Riihelä 2003, 470–471.) 
 
Maslowin esittämä hierarkia ei kuitenkaan toteudu kategorisesti kaikissa tilanteissa. Esi-
merkiksi nälkälakkolainen paastoaa voimakkaasta näläntunteesta kärsien omien tavoitteit-
tensa saavuttamiseksi, ja kidutuksen uhri sietää voimakasta kipua välttääkseen petturuu-
den. Maslowin teorian ansiona voidaan pitää sitä, että ihmisen toimintaa ohjaavat muutkin 
kuin biologiset tarpeet. (Kuusinen 1995, 196–197; Berry 1998, 238–240.)  
 
Toinen humanistisen psykologian merkittävä oppi-isä ja asiakaskeskeisen terapian perusta-
ja Carl Rogers (1942, 1951) esittää, että motivaatio suuntautuu sen mukaan, miten ihminen 
kokee maailman, mitä hän ajattelee itsestään ja muista sekä millaiseksi hän arvioi taitonsa 
ja kykynsä (Vilkko-Riihelä 2003, 469). Rogersin positiivisen, ihmisen kasvupotentiaalia 
korostavan näkemyksen mukaan ihmisissä on perustavanlaatuinen itsensä toteuttamisen 
tarve. Rogersin mukaan ihmiset tavoittelevat myös rakkautta ja toisten hyväksyntää sekä 
positiivista itsetuntoa. (McClelland 1987, 40.) 
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ERG-teoriastaan tunnettu Clayton P. Alderfer (1972) tiivisti Maslowin viisiportaisen tar-
vehierarkiamallin kolmeen tasoon. Ensimmäinen, toimeentulotarpeiden (existence needs) 
kategoria pitää sisällään fysiologiset ja turvallisuuden tarpeet. Toisen tason liittymistarpeil-
la (relatedness needs) Alderfer tarkoittaa tarvetta luoda sosiaalisia suhteita, tarvetta kuulua 
johonkin yhteisöön sekä tarvetta saada osakseen arvostusta. Kolmannen tason kasvutarpeet 
(growth needs) käsittävät itsensä toteuttamisen tarpeet koko laajuudessaan. Alderferin 
ERG-teoriassa tarpeiden tyydyttäminen ei etene alhaalta ylöspäin yhtä kategorisesti kuin 
Maslowin näkemyksessä. Alderfer huomauttaa, että mikäli yksilö ei saa tyydyttää lainkaan 
ylempiä tarpeitaan, tämä taantuu ja luopuu ylempien tarpeiden tavoittelusta kokonaan. Al-
derfer kuitenkin lisää, että mikäli yksilö osaa suhtautua epäonnistumiseen oikein ja selvit-
tää siihen johtaneet syyt, voi epäonnistumisellakin olla henkistä kasvua edistävä vaikutus. 
(Ruohotie 1993, 18–19.) 
 
Työmotivaatiota tutkinut David C. McClelland (1917–1998) määrittelee motiivin tietynlai-
seen tavoitetilaan kohdistuvaksi kiinnostukseksi tai mielen askarrukseksi (concern), joka 
aktivoi, suuntaa ja valikoi yksilön toimintaa. Mielen askarrus ei pidä sisällään tietoista ta-
voitteenasettelua, kuten motiiveja itsearvioina mittaavat teoriat olettavat. McClellandin 
käsittää motiivin tavoitteeksi toiminnasta saatavan mielihyvän. Yksilö, jolla on voimakas 
suoriutumismotiivi, ei välttämättä edes itse sitä tiedosta, ja voi jopa vähätellä suoriutumi-
sen merkitystä. (Niitamo 2005, 43.)  
 
McClelland (1976, 1985) erittelee suoritusarvoteoriassaan (achievement motivation theory) 
kolme tarvetta: 1) suoriutumisen tarve (need of achievement) eli tarve menestyä, asettaa 
haastavia tavoitteita ja saada välitöntä ja konkreettista palautetta toiminnastaan; 2) liittymi-
sen tarve (need of affiliation) eli tarve luoda ja ylläpitää ihmissuhteita; sekä 3) vallan tarve 
(need of power) eli tarve hallita ympäristöä ja vaikuttaa muihin ihmisiin. (Niitamo 2005, 
42–44; Ruohotie 1993, 19; Berry 1998, 245.)  
 
McClellandin (1961, 1971) näkemyksen mukaan tarpeet ovat kulttuurisesti opittuja, ja ih-
miset, joilla on erilaisia tarpeita, motivoituvat eri tavoin. Yksilölliset tarpeet ovat McClel-
landin mukaan mitattavissa projektiivisen TAT (thematic apperception test) -testin avulla. 
(Helkama et al. 1998, 152–153; Niitamo 2005, 42–45.) John W. Atkinson (1964) on kehi-
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tellyt edelleen suoritusarvoteoriaa ja hän olettaa, että kaikilla ihmisillä on tarve menestyä ja 
tarve välttää täydellinen epäonnistuminen (Ruohotie 1993, 19). 
 
2.3.4 Hahmopsykologia 
 
Hahmopsykologian perustajan Max Wertheimerin sekä hänen kollegoittensa Wolfgang 
Köhlerin ja Kurt Koffkan teorian keskeisin käsite on kokonaisuus. Heidän mukaansa ihmi-
nen havaitsee ensin kokonaisuuden, joka vähitellen jäsentyy pienempiin osiin. Tutut muo-
dot hallitsevat havaintoja. Tämä ajatus poikkesi strukturalistien summahypoteesista, jonka 
mukaan kokonaisuus muodostuu osistaan yhdistymällä. Hahmopsykologian kultakausi 
sijoittuu ajallisesti 1910–1930-luvuille, eikä teoriasuuntaus vaikuta enää yhtenäisenä kou-
lukuntana. (Vilkko-Riihelä 2003, 52–53, 59.) 
 
Motivaatiopsykologian näkökulmasta mielenkiintoisen hahmopsykologiasta tekee Kurt 
Lewinin (1890–1947) kenttäteoria (field theory), joka kukoisti 1935–1960-luvuilla. Hah-
mopsykologiasta johdetun kenttäteorian keskeisenä väittämänä on, että persoona (P) ja 
ympäristö (E) määräävät käyttäytymistä, eli kaavamaisesti ilmaistuna käyttäytyminen = 
f(P,E). Lewinin mukaan motivaationalisen voiman määräävät kolme tekijää: 1) jännite eli 
tarpeen voimakkuus (t), 2) valenssi eli tavoiteltavan kohteen ominaisuudet (G) sekä henki-
lön psykologinen etäisyys tavoitteesta (e). Lewin esittää tämän dynamiikan seuraavalla 
kaavalla: motivaationalinen voima = f(t,G)/e. (Graham & Weiner 1996, 68–69.) 
 
Lewin oli erityisen kiinnostunut ihmisten käyttäytymisen konstikkuudesta ja vertasikin sitä 
muiden lajien käyttäytymiseen. Kenttäteoreetikot painottivat, että motivaatiopsykologiassa 
tulisi pyrkiä kokonaisvaltaisempiin teorioihin ja monipuolisiin koemenetelmiin. Lewinin 
kenttäteoria muistuttaa motivaatiota ohjaavien tekijöittensä osalta Clark Hullin (1943) viet-
titeoriaa (drive theory). (Graham & Weiner 1996, 69.) 
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2.3.5 Kognitiivisen psykologian suuntauksia 
 
Vroomin odotusarvoteoria 
 
Victor Vroomin (1965) odotusarvoteoria (expectancy theory) on yksi käytetyimmistä mo-
tivaatioteorioista yritysmaailmassa. Teorian mukaan ihmisten toiminta on tarkoituksellista 
ja tavoitteellista, ja se perustuu tiedostettuihin aikomuksiin. Ihmiset arvioivat erilaisia vaih-
toehtoja tietoisesti ja järkiperäisesti valiten niistä ne mahdollisuudet, joiden he uskovat 
johtavan arvostamiinsa palkkioihin. Valittavien tehtävien on oltava sellaisia, joista ihmiset 
uskovat kykenevänsä suoriutumaan. Kiinnostavuus riippuu siitä, missä määrin henkilö 
uskoo tehtävän suorituksen johtavan hänen arvostamiinsa tuloksiin. Vroomin teorian mu-
kaan rahapalkkiolla on merkitystä, kun työntekijä katsoo voivansa toteuttaa sen avulla 
päämääriään ja tyydyttää tarpeitaan.  
 
Vroom esittää kolmen osatekijän yhtälön, jonka tulos määrittää motivoivan voiman: odotus 
(expectancy) × välineellisyys (instrumentality) × valenssi (valence). Odotus tarkoittaa sub-
jektiivista arviota siitä, että tehtävä voidaan suorittaa onnistuneesti sekä subjektiivista ar-
viota siitä, kuinka suuria ponnistuksia tehtävän suorittaminen edellyttää. Välineellisyydellä 
viitataan arvioon siitä, mitä tehtävän suorittamisesta seuraa. Valenssi tarkoittaa ennakoi-
tuun tulokseen liittyvää tunnearvoa. Jokaisen kolmen osatekijän on oltava >0, jotta tulos on 
motivoiva. (Nurmi & Salmela-Aro 2005, 193; Berry 1998, 245–246.) 
 
Lyman W. Porter ja Edward E. Lawler (1968) kehittivät Vroomin teoriaa ja esittivät, että 
suoritukset olivat palkitsevia joko sisäisesti (intrinsic rewards) tai ulkoisesti (extrinsic re-
wards). Sisäisesti palkitsevat suoritukset ovat tekijälleen itsearvoisesti merkityksellisiä, 
kun taas ulkoisesti palkitsevat saavutukset ovat välineellisesti arvokkaita tyydytyksen ta-
voittelussa. Porter ja Lawler esittivät lisäksi, että työpanos kytkeytyy tarjotun palkkion 
henkilökohtaiseen arvoon sekä odotukseen siitä, että työskentelemällä tietyllä teholla saa-
vutetaan palkkio. Henkilökohtainen palkkioarvo vastaa kutakuinkin Vroomin valessia. 
Porter ja Lawler kuvaavat takaisinkytkentämallein, kuinka nämä motivaation komponentit 
kehittyvät ja muuttuvat. (Nurmi & Salmela-Aro 2005, 193–195; Berry 1998, 246.) 
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Decin ja Ryanin kognitiivinen odotusarvoteoria 
 
Edward L. Decin ja Richard M. Ryanin (1985) kognitiivinen evaluaatioteoria (cognitive 
evaluation theory) on tunnetuin itsemääräämisteorian (self-determination theory) alle lu-
keutuvista teorioista. Decin ja Ryanin teorian mukaan ihmisellä on luontainen taipumus 
tavoitella autonomiaa, kompetenssia sekä tarve kuulua johonkin ryhmään. Sisäinen moti-
vaatio perustuu Decin (1975) mukaan ihmisen tarpeisiin tuntea itsensä päteväksi ja itsenäi-
seksi. Ulkoisella motivaatiolla hän tarkoittaa toimintaa, jonka yllykkeenä ovat ympäristön 
välittämät palkkiot ja rangaistukset. Tutkimusten mukaan sisäinen motivaatio itsessään 
kiinnostavaan tehtävään voidaan tukahduttaa, jos tehtävän suorittamisesta luvataan ulkoi-
nen palkinto ja yksilö tulkitsee toimintansa tämän palkinnon tavoitteluksi. (Luopajärvi 
1993, 141; Helkama ym. 1998, 151; Graham & Weiner 1996, 78; Airo ym. 2008, 2008, 
61–62.)  Deci ja Ryan (2000) jakavat motivaation kuuteen luokkaan itsemääräämistason 
perusteella (Sinivuori 2002, 11).  
 
Motivaation jakaminen sisäiseen ja ulkoiseen tyyppiin ei ole kuitenkaan yksiselitteistä. 
Muun muassa Thierry (1990) kritisoi, ettei Decin ja Ryanin esittämälle teorialle ole empii-
ristä tukea. Lisäksi motivaation jaottelua sisäiseen ja ulkoiseen on arvosteltu sen loogisesta 
epäjohdonmukaisuudesta. (Thierry 1998, 268; Luopajärvi 1993, 141–142.) 
 
Tavoiteteoria 
 
Edwin A. Locken (1968) tavoiteteorian (goal-setting theory) mukaan aikomukset ja tavoit-
teet ovat tietoisia ja harkittuja, ja ne ohjaavat toimintaa. Päämäärä tai tavoite on teorian 
keskeinen käsite, jota käytetään toiminnan säätelyssä. Tavoite ei ole tarve, mutta sen saa-
vuttamisen oletetaan tyydyttävän taustalla olevia tarpeita. Tavoitteella tarkoitetaan pyrki-
mystä tai aikomusta, ja sen ominaisuuksia voidaan määritellä kovin ja pehmein mittarein. 
Teorian mukaan haastavat ja vaikeasti tavoitettavat päämäärät motivoivat helppoja pää-
määriä paremmin, kuitenkin sillä edellytyksellä, etteivät ne ole liian vaikeita. Itse asetetut 
päämäärät vahvistavat sitoutumista tehtävään ja kannustavat tekemään parhaansa. Locken 
tutkijakollegat, erityisesti Gary P. Latham, ovat myötävaikuttaneet tavoiteteorian muotoi-
luun. (Berry 1998, 252–253, 258; Vartiainen & Nurmela 2005, 192–193.) 
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Myöhemmin tutkimusurallaan Locke on esittänyt, että henkilökohtaiset arvomme toimivat 
tarpeittemme ja tavoitteittemme arvioitsijoina, pyrkien ohjaamaan valintojamme oman 
etumme mukaisesti. (Vartiainen & Nurmela 2005, 192–193.) 
 
2.3.6 Kehitystehtäväteoriat 
 
Elämänkaaripsykologian mukaiset kehitystehtävät ovat tiettyyn ikään kuuluvia normatiivi-
sia haasteita ja vaatimuksia. Normatiiviset kehitystehtävät määrittyvät kulttuurisesti, yh-
teiskunnallisesti ja historiallisesti. Osa tehtävistä liittyy ihmisen biologisiin muutoksiin ja 
niihin liittyviin kulttuurisiin uskomuksiin ja osa psyykkisiin kehitystehtäviin. Kehitysteh-
tävä-käsitteen ensimmäisenä 1940-luvulla esitellyt yhdysvaltalainen Robert J. Havighurst 
(1948) jakaa elinkaaren seitsemään jaksoon, joilla kullakin oli oma kehitystehtävänsä. 
Koulutus- ja ammattiuran valitseminen liittyy Havighurstin teorian mukaan varhaisaikui-
suuteen eli noin 18–35 vuoden ikään. Uuspsykoanalyytikko Erik H. Eriksonin (1950) erot-
taa ihmisen elämänkaaresta kahdeksan kehityskriisiä, jotka yksilön on ratkaistava onnis-
tuneesti edetäkseen kehitystehtävästä toiseen. Koulutuksellisen ja ammatillisen uran valit-
seminen liittyy Eriksonin mukaan nuoruuteen, jolloin nuori hakee identiteettiään.  
 
Kehitystehtävien lisäksi toinen keskeinen käsite elämänkaaripsykologiassa on elämänta-
pahtuma. Yksittäinen tapahtuma voi muuttaa ratkaisevasti henkilön elämää vaarantamalla 
hänen hyvinvointinsa ja vaatimalla häntä sopeutumaan muutokseen. Elämäntapahtumat 
luokitellaan tyypeittäin kolmeen kategoriaan: 1) normatiivisiin iänmukaisiin, 2) normatii-
visiin historiallisiin sekä 3) ei-normatiivisiin tapahtumiin. Normatiivisilla iänmukaisilla 
muutoksilla tarkoitetaan biologisia ja ympäristöön liittyviä muutoksia, jotka ohjaavat yksi-
lön kehitystä eri ikäkausien kehitystehtävien edellyttämillä tavoilla. Normatiiviset histori-
aan liittyvät tapahtumat ovat tyypillisiä tietylle ikäluokalle, kuten esimerkiksi 1990-luvun 
laman vaikutus ammattiin valmistuneiden työllistymiseen. Ei-normatiivisilla tapahtumilla 
tarkoitetaan yllättäviä tapahtumia, joiden todennäköisyys on pieni, mutta niiden vaikutuk-
set yksilön elämään ovat suuria. Tällaisia elämäntapahtumia ovat esimerkiksi työpaikan 
menettäminen, läheisen ihmisen vakava sairastuminen tai kuolema. (Nurmi & Salmela-Aro 
2005, 56–57). 
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Jan-Erik Nurmi ja Katariina Salmela-Aro (2005) esittävät kehittelemänsä teorian oman 
elämän ohjaamisesta ja itseä koskevien käsitysten muokkaamisesta (ks. kuvio 1). Mallissa 
on kolme osaa: 1) oman elämän ohjaamisesta huolehtivat psykologiset mekanismit, 2) itseä 
koskevien käsitysten muodostaminen, joka perustuu toiminnan arviointiin ja identiteettita-
rinan konstruointiin sekä 3) ikäsidonnainen ympäristö kehitystehtävineen ja toimintaympä-
ristöineen. Johtoideana mallissa on, että ihmiset ohjaavat kehitystään omien mieltymysten-
sä, kykyjensä ja toimintojensa pohjalta. Toiminnan kuluessa saatava palaute ja toiminnan 
tulokset muokkaavat minäkäsitystä ja identiteettiä. Erityisesti epäonnistumisen syitä selite-
tään kausaaliattribuutioilla eli tilanteeseen johtaneilla syypäätelmillä. Mikäli epäonnistumi-
sen katsotaan johtuvan omasta kyvyttömyydestä, sen vaikutus minäkuvaan on negatiivi-
nen. Jos taas epäonnistumista puolustellaan tilannetekijöillä, voi tällainen defensiivinen 
ajattelu vähentää olennaisesti epäonnistumisen vaikutusta minäkuvaan. (Nurmi & Salmela-
Aro 2005, 58–60.) 
 
 
Kuvio 1. Oman elämän ohjaaminen ja minän rakentuminen Nurmen ja Salmela-Aron (2005, 59) 
mallin mukaan. 
 
Salmela-Aron, Aunolan ja Nurmen (2007) elämänkulun motivaatiomalli sisältää neljä pro-
sessia: 1) suuntaaminen, 2) suunnistaminen (valinta), 3) säätely ja 4) sopeuttaminen (4S-
malli). Ihmisen toimivat monien mahdollisuuksien, haasteiden ja rajoitusten maailmassa. 
Erilaiset tapajärjestelmät, kehitystehtävät ja roolisiirtymät suuntaavat ja kanavoivat yksilön 
mahdollisuuksia ja rajoituksia. Keskeisenä ihmisen elämänkulkua suuntaavana tekijänä 
pidetään vuorovaikutuksellista ympäristöä, johon lukeutuvat muun muassa vanhemmat, 
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ystävät, puoliso sekä opiskelu- ja työtoverit. (Salmela-Aro 2009, 130–131; Salmela-Aro 
2008, 374.) 
 
Ihmiset vaikuttavat myös itse oman elämänsä kulkuun. He tekevät valintoja ja suunnistavat 
ja ohjaavat elämäänsä omien tavoitteittensa mukaan. Psyykkiset itsesäätelykeinot ovat vält-
tämättömiä apuvälineitä haasteista selviytymiseksi. Ihmiset pyrkivät saavuttamaan tavoit-
teitaan juuri säätelyn avulla. Viimeaikaiset tutkimukset (Salmela-Aro 2007; Salmela-Aro 
& Little 2007) ovat osoittaneet, että säätely tapahtuu usein muiden ihmisten kanssa ja ta-
voitteet voivat olla jaettuja muiden kanssa. Sinnikkäästäkään työskentelystä huolimatta 
kaikki tavoitteet eivät aina toteudu toivotulla tavalla. Tällöin joudutaan sopeutumaan tilan-
teeseen tavoitteita muokkaamalla tai niistä luopumalla. (Salmela-Aro 2009, 131.) 
 
 
2.4 Uravalintateoriat 
 
Erilaisia uravalinta- ja urakehitysteorioita on syntynyt 1900-luvun alusta alkaen yli tusinan 
verran. Vain muutamat niistä ovat kestäneet aikaa, jonka voikin katsoa olevan teorian kan-
tavuuden lopullinen mittari. Duane Brownin (2002) mukaan nykyisessä uravalinnan ja 
urakehityksen tutkimuksessa voidaan erottaa kolme tai neljä vallitsevaa teoriaa, joskin käy-
tännön ammatinvalinnanohjauksessa Frank Parsonsin (1909) varhaisilla toiminta-
ajatuksilla on edelleen vankka jalansija. (Brown 2002, 18–19.)  
 
Uravalintateoriat voidaan luokitella joko psykologiaan tai sosiologiaan pohjautuviksi. 
Merkittävistä psykologisesti orientoituneista uravalintateorioista mainittakoon John Hol-
landin ammatinvalintateoria (1987) ja Donald Superin urakehityksen teoria (1953). (Brown 
2002, 12–15.) 
 
2.4.1 Hollandin ammatinvalintateoria 
 
John L. Holland (1997) tiivistää teoriansa kirjassaan neljään pääkohtaan. Ensimmäiseksi 
hän esittää, että yksilöt voidaan luokitella seuraaviin kuuteen tyyppiin heidän persoonalli-
suutensa mukaan:  
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1) realistiset (realistic) persoonallisuudet, jotka työskentelevät mielellään fyysisissä 
tehtävissä koneiden, työkalujen, kasvien tai eläinten kanssa, taikka ulkosalla;  
2) tutkimukselliset (investigative) persoonallisuudet, jotka pitävät asioiden pohtimi-
sesta ja ongelmanratkaisusta;  
3) taiteelliset (artistic) persoonallisuudet, jotka käyttävät mielellään mielikuvitustaan 
ja luovuuttaan uusien ideoiden kehittelemisessä;  
4) sosiaaliset (social) persoonallisuudet, jotka haluavat auttaa, neuvoa tai kouluttaa 
toisia ihmisiä;  
5) yrittäjämäiset (enterprising) persoonallisuudet, jotka tahtovat vaikuttaa toisiin ihmi-
siin sekä suostutella ja johtaa muita ihmisiä;  
6) konventionaaliset (conventional) persoonallisuudet, jotka pitävät datan ja numeroi-
den parissa työskentelystä ja yksityiskohtiin paneutumisesta.  
 
Toiseksi Holland esittää kuusi työympäristötyyppiä, jotka pohjautuvat edellä lueteltuihin 
persoonallisuusluokkiin. Hollandin persoonallisuus- ja ympäristötyypit lyhennetään niiden 
englanninkielisen termin alkukirjaimien mukaisesti R, I, A, S, E, C. Yksilö ja työympäristö 
voivat lukeutua samanaikaisesti useaan luokkaan. (Spokane et al. 2002, 379–380.) Esimer-
kiksi sosiaalityöntekijän persoonallisuutta ja työtä voitaisiin kuvata kirjainyhdistelmillä 
SEA tai SEC (MU Career Center’s Guide to Holland Code 2010, 4, 6; Holland 1997, 10). 
Koska sosiaalityön ammatinkuva on laaja, vaihtelee Hollandin kolmikirjaiminen koodi 
tehtäväalueittain. Sosiaalityöntekijät työskentelevät muun muassa kuntien sosiaalitoimis-
toissa, vanhustyössä, lastenkodeissa, päiväkodeissa, kouluissa, terveydenhuollossa, kehi-
tysvammaisten palvelulaitoksissa, perheneuvoloissa, päihde- ja kriminaalihuollossa, kun-
touttavassa työtoiminnassa, projekti- ja järjestötehtävissä sekä tutkimustoiminnassa (Ka-
nanoja 2010, 25–26; Marjamäki 2010, 403–434; Talentian verkkosivu; sosiaalityöntekijän 
ammattitiedot työ- ja elinkeinoministeriön AVO-ohjelmassa). 
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Kuvio 2. John L. Hollandin ammattityypittelyä. Heksagonin kulmissa olevat ammattityypit ovat 
sijoitettu niin, että samankaltaisimmat ovat lähimpänä toisiaan, ja vastakkaisissa kulmissa olevat 
ammattityypit poikkeavat siten eniten toisistaan. (Spokane et al. 2002, 390; Leung 2008, 118.) 
 
Kolmanneksi Holland esittää, että ihmiset hakeutuvat sellaiseen työympäristöön, jossa he 
voivat käyttää taitojaan, ilmaista mielipiteitään ja arvojaan sekä ottaa vastaan sopivan haas-
tavia tehtäviä. Neljänneksi Holland esittää, että käyttäytyminen määräytyy persoonallisuu-
den ja ympäristön vuorovaikutuksesta. (Spokane et al. 2002, 379.) 
 
Hollandin teoriaa on tutkittu paljon ja eritoten hänen persoonallisuustyyppejä koskeva mal-
linsa on saanut tukea empiirisestä tutkimuksesta (Spokane et al. 2002, 394). 
 
2.4.2 Superin ammatillisen kehityksen teoria 
 
Donald Superin (1953, 1984, 1990) useaan otteeseen täydennetty ammatillisen kehityksen 
teoria nojaa tietoteoreettisesti konstruktivismiin ja painottaa kontekstuaalista näkökulmaa. 
Differentiaalipsykologiasta ammentava teoria yhdistelee laaja-alaisesti yksilöpsykologisia, 
sosiaalisia ja taloudellisia tekijöitä ammatillisen kehityksen tarkastelussa. Superin mukaan 
ammatinvalinnan ja ammatillisen kehityksen prosessi on pohjimmiltaan ammatillisen mi-
näkuvan rakentamista ja toteuttamista erilaisissa ammattirooleissa. Hän katsoo, että yksi-
löllisistä eroista johtuen sovellumme paremmin joihinkin ammatteihin kuin toisiin. Olem-
me myös tyytyväisempiä, mikäli kiinnostuksemme ja kykymme vastaavat ammatin vaati-
muksia. (Brown et al. 2002, 150–166.) 
 
Super näkee ammattiuran yksilön elämän läpi kehittyvänä prosessina. Hän jakaa yksilön 
ammatillisen kehityksen varhainen kasvun (4–13 ikävuotta), tutkiskelun (14–24 ikävuotta), 
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ammattiin asettumisen (25–45 ikävuotta), aseman ylläpitämisen (46–64 ikävuotta) ja työ-
elämästä poissiirtymisen (65 ikävuodesta eteenpäin) vaiheisiin, jotka jakautuvat edelleen 
kehitystehtäviin. Kehitystehtävien ratkaisemisella on merkitystä myöhempien elämänvai-
heiden kannalta. (Brown et al. 2002, 166–182.) 
 
 
Kuvio 3. Yksinkertaistettu malli ammatillisen kehityksen vaiheista Superin ym. (1996, 127) elä-
mänuran sateenkaarimallia mukaillen. 
 
Varhaisen kasvun vaiheessa yksilö alkaa muodostaa minäkuvaansa ja tutustuu ammattien 
maailmaan tarkkailemalla läheisiä ihmisiä. Tutkiskelun vaiheessa nuori jäsentelee omia 
ammatillisia mieltymyksiään, rakentaa ammatillista minäkuvaansa roolikokeilujen avulla 
sekä toteuttaa ammatillisia tavoitteitaan hakeutumalla koulutukseen ja työelämään. Am-
mattiin asettumisen vaiheen aikana yksilö pyrkii turvaaman asemansa mukautumalla työ-
paikan kulttuuriin ja suoriutumalla työtehtävistään tyydyttävästi. Hän lujittaa asemaansa 
osoittamalla positiivista työasennetta ja vaalimalla ihmissuhteita työpaikalla. Työuran ede-
tessä yksilö kehittyy vastuullisempaan työskentelyyn. Ammatillisen aseman ylläpitämisen 
vaiheessa yksilö pyrkii säilyttämään ammatillisen minäkäsityksensä ja toimenkuvansa sekä 
arvioimaan ammatillista kehitystään suhteessa minäkäsitykseensä ja tavoitemielikuviinsa. 
Hän päivittää tietojaan ja taitojaan, omaksuu uusia työtapoja ja tavoittelee haastavampia 
työtehtäviä. Viimeisessä, työelämästä poissiirtymisen vaiheessa yksilön ajatukset kiinnit-
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tyvät eläkkeelle jäämiseen ja uuteen rooliin työelämän ulkopuolella. (Brown et al. 2002, 
166–182.)  
 
On tärkeää muistaa, että Superin esittämä elinkaarimalli ammatillisen kehityksen vaiheista 
on yleisluonteinen ja yksinkertaistettu kuvaus monimutkaisesta prosessista, eikä se ole 
suoraviivaisesti siirrettävissä yksilötasolle. (Freeman 1993, 256). Yksilön ammatillinen 
kehitys ei suinkaan aina etene normatiivisesti, vaan useat sisäiset ja ulkoiset tekijät, enna-
koimattomat sattumukset mukaan lukien, vaikuttavat yksilön valintoihin. 
 
Superin teoria hyödyntää tehokkaasti valtavirran tutkimusta ja kuvaa tyhjentävästi urakehi-
tystä. Laaja-alaisuudessaan sitä on kuitenkin kritisoitu hajanaiseksi. On esitetty, että sen 
väittämistä puuttuu looginen rakenne, mistä johtuen teorian validiteettia ei voida testata ja 
johtaa uusia hypoteeseja (Brown et al. 2002, 183). 
 
 
2.5 Altruismiteoriat 
 
Suomen kielen perussanakirja (ensimmäinen osa, 2001) määrittelee altruismin epäitsek-
kyydeksi, pyyteettömyydeksi, uhrautuvuudeksi ja lähimmäisenrakkaudeksi. Altruistinen 
käyttäytymien on tunnusmerkillistä auttamisen ammattilaisille, joihin sosiaalityöntekijät 
luontevasti lukeutuvat. Nykytutkimuksen valossa altruismin katsotaan olevan sosiaalisesti 
opittu käyttäytymisen muoto. Ihmisen geenipohja on altruistisesti kohtuullisen homogeeni-
nen, eikä ole syytä olettaa, että ihmisten itsekkyys olisi geneettisesti määräytynyttä. Moni-
en kasvatuspsykologian klassikoiden (Floyd H. Allport, Lawrence Kohlberg, J. Philippe 
Rushton, ym.) lisäksi tuoreemmat, laajoihin survey-tutkimuksiin nojaavat tutkimukset 
(esim. Rossi 2001) osoittavat vakuuttavasti, että kodin kasvatuksella ja mallilla on ratkai-
seva rooli aikuisiän vastuullisuudelle eri elämänalueilla. Vanhempien mallin lisäksi oleel-
lista on heidän kasvatusotteensa, jossa hellyys ja rakkaus kohtaavat rajat ja kurin. (Pessi & 
Saari 2008, 149–150.)  
 
Altruistista käyttäytymistä vahvistavat myös yhteiskunnassa vallitsevat sosiaaliset toimin-
tamallit, mukaan lukien toisten tukemista ja reiluutta korostavat arvot ja normit (Pessi & 
Saari 2008, 42). Samalla on ilmeistä, että altruismiin tukeutuvat yksilöt ja organisaatiot, 
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kuten uskonnolliset ja humanitaariset yhteisöt, hyödyntävät tätä taipumusta omien arvojen-
sa ja ajatustensa edistämiseen (Pessi & Saari 2008, 45). 
 
2.6 Sosiologinen näkökulma koulutusvalintaan 
 
Koulutus on keskeinen tekijä, joka kiinnittää ihmiset yhteiskunnan ja työelämän vallan- ja 
työnjaollisiin asemapaikkoihin (Antikainen ym. 2006, 119). Menestyminen työmarkkinoil-
la vaikuttaa yksilön elintason lisäksi myös muihin elämisen mahdollisuuksiin täysivaltai-
sena kansalaisena (Naumanen 2004, 137). Koulutus on toisin sanoen tärkeä sosiaalisen 
aseman määrittäjä länsimaisessa yhteiskunnassa.  
 
Sosiologinen kiinnostus koulutusvalintaan ja urakehitykseen juontaa havaintoihin yhteis-
kunnallisesta kerrostuneisuudesta eli stratifikaatiosta, jossa joillain yhteiskunnan jäsenillä 
on etuoikeutettu asema vallan ja vaurauden perusteella (Johnson & Mortimer 2002, 37). 
Tutkimukset ovat toistuvasti osoittaneet, että kotitaustalla on merkittävä vaikutus koulu-
menestykseen (Antikainen ym. 2006, 111, 123–127; Naumanen 2004, 152; Vuorinen & 
Valkonen 2003, 31–33; Kuusinen 1992, 49–51, 54; ks. esim. Vanttaja 2000; Kivinen & 
Rinne 1995). Koulutuksellista tasa-arvoa jo vuosikymmeniä ajanut kansallinen koulutuspo-
litiikkamme on vähentänyt koulutuksellista eriarvoisuutta, mutta koulutuksen voidaan to-
deta periytyvän edelleen vanhemmilta. Eriarvoisuutta on selitetty ihmisten biologisilla 
eroilla, kodin ympäristötekijöillä, eriarvoisella koulutusjärjestelmällä, koulutusmahdolli-
suuksia kaventavilla taloudellisilla rajoitteilla sekä yhteiskuntaluokkien välisillä eroilla 
perhekoossa. Kodin ympäristötekijöillä viitataan perheessä tapahtuvaan sosialisaatioon, eli 
arvojen, normien ja roolien siirtämiseen lapsille vanhempien välityksellä. Erityisesti suku-
puolen on todettu ohjaavan koulutusvalintoja ja jakavan työtä toimialoittain ja hierarkki-
sesti. (Antikainen ym. 2006, 111–127; Naumanen 2004, 137–148.)  
 
Myös alueellisella rakenteella on huomattava vaikutus koulutusmahdollisuuksiin ja elä-
mänreitteihin. Tutkimuksissa on esimerkiksi todettu, että syrjäseutujen kapeamman koulu-
tustarjonnan ja alhaisemman koulutustason oppilaitosten vaikutukset näkyvät paikallisen 
väestön uranvalinnoissa. Korkeampaa koulutusta tavoittelevalta tämä edellyttää luonnolli-
sesti kotipaikkakunnalta pois siirtymistä. (Antikainen ym. 2006, 117–119; Johnson & Mor-
timer 2002, 60.) Opiskelun aloittaminen ja muuttaminen koulutuspaikalle on perheelliselle 
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opiskelijalle yleensä hankalampi päätös, koska se vaikuttaa merkittävästi myös puolison ja 
lasten elämään (Kurvinen 2002, 14–16). 
 
2.7 Teoreettista yhteenvetoa 
 
Kuten edellä valikoidusti esitetyistä psykologisista ja sosiologisista teorioista sekä yhdis-
telmäteorioista (Superin teoria) ilmenee, ammatinvalintaan vaikuttaa lukuisa määrä erilai-
sia sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä. Biologisten, psykologisten ja ideologisten tekijöiden lisäksi 
sosiologinen tarkastelu asettaa ammatinvalinnalle lukuisia demografisia ja yhteiskunnalli-
sia reunaehtoja. Voidaan katsoa, ettei uranvalinta ole mikään yksittäinen tapahtuma, vaan 
lapsuudesta aikuisuuteen etenevä kehitysprosessi. (Niemelä 1999, 60–61; Mehtäläinen 
2001, 10.) Kiteyttäen todettakoon, että koulutusvalinnan prosessi on samanaikaisesti valin-
taa ja valikoitumista. 
 
Toisaalta yllättävällä tapahtumalla voi olla hyvinkin käänteentekevä vaikutus koulutusva-
lintaan. Sattuman osuus elämänkulkuun on jäänyt tieteellisessä tarkastelussa vähemmälle 
huomiolle. Huomionarvoisena poikkeuksena mainittakoon Albert Bandura (1982), joka 
tunnustaa sattuman ratkaisevan roolin elämässämme. Esimerkiksi korkeakouluun hakeutu-
vat aikuisopiskelijat mainitsevat ennakoimattomalla tapahtumalla, kuten työttömyydellä, 
olleen merkittävä rooli elämänmuutoksessa. Samoin vakavaan onnettomuuteen joutuminen 
on saattanut yllättäen rajoittaa urakehitystä. Tämä elämän yllätyksellisyys käy osuvasti 
ilmi Czesław Miłoszin (1981, 51, tekijän suomennos) metaforasta: “- - joskus yksi pikku-
kivi riittää määrittämään, mihin suuntaan ihmisen kohtalo lähtee vyörymään”. (Clarke & 
Clarke 2000, 20.) 
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3 MERKITYKSELLISET ELÄMÄNTAPAHTUMAT 
 
Elämäntapahtuma saa merkityksensä subjektiivisen kokemuksen perusteella. Merkityksel-
lisiä elämäntapahtumia on tämän vuoksi vaikea määritellä yleispätevästi. Elämäntapahtu-
mat jaetaan tavallisesti normatiivisiin iänmukaisiin (biologiset ja ympäristöön liittyvät 
muutokset), normatiivisiin historiallisiin (tyypillisiä tietylle sukupolvelle) ja ei-
normatiivisiin tapahtumiin (yllättävät tapahtumat kuten vakava sairastuminen tai onnetto-
muuteen joutuminen). (Nurmi & Salmela-Aro 2005b, 56–57.) 
 
Elämänmuutokset mielletään stressiteoreettisesti stressitekijöiksi ja niiden voimakkuutta 
on pyritty määrittelemään erityisten stressiasteikoiden avulla, kuten SRRS (Social Read-
justment Rating Scale) -asteikolla ja LEDS (Life Events and Difficulties Scale) -asteikolla. 
Ensimmäisen aallon elämänmuutostutkimuksissa oletettiin, että kaikki elämänmuutokset 
ovat stressaavia. Thomas H. Holmes ja Richard H. Rahe (1967) listasivat 43 stressitilannet-
ta, jotka olivat pisteytetty niiden stressivaikutuksen mukaan. Elämänmuutostutkimuksen 
seuraavassa vaiheissa tapahtumia ryhdyttiin luokittelemaan sen mukaan ovatko ne esimer-
kiksi positiivisia vai negatiivisia, voiko niihin vaikuttaa, tai mille elämänalueelle tapahtu-
mat sijoittuvat, ja kuinka laajoja tosiasiallisia vaikutuksia tapahtumalla on (ks. esim. 
Brown & Harris 1978). Huomiota alettiin kiinnittää muun muassa myös siihen, määritte-
leekö henkilö tapahtuman menetykseksi, uhkaksi vai haasteeksi. (Hänninen 2000, 72.)  
 
Elämänmuutostutkimuksessa havaittiin, etteivät stressitilanteiden voimakkuutta kuvaavat 
muuttujat korreloineet sairautta tai psyykkistä hyvinvointia kuvaavien indikaattoreiden 
kanssa. Haettiin elämänmuutoksen ja hyvinvoinnin välistä suhdetta välittäviä tekijöitä, 
joita löydettiin esimerkiksi stressitilanteissa käytetyistä selviytymiskeinoista ja sosiaalisen 
tuesta sekä henkilön persoonallisista ominaisuuksista. Vilma Hänninen (2000) huomauttaa, 
että stressiteoreettisen elämänmuutostutkimuksen perinne on tieteellisistä ansioistaan huo-
limatta rajoittunut menetelmällisesti tarkastelemaan vain elämänmuutosten negatiivisia 
vaikutuksia. Tutkimukset ovat jääneet yleiselle tasolle tapahtumien yksilöllisten merkitys-
ten ymmärtämisessä, eikä niissä ole otettu huomioon merkitysten kulttuurista kontekstia. 
(Hänninen 2000, 72–73.) 
 
Sosiaalipsykologiset kriisiteoreettiset elämänmuutostutkimukset kuvaavat tyypillisesti jon-
kin tietyn elämänmuutoksen käynnistämään sopeutumis- tai muutosprosessia. Tällaiset 
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tutkimukset ovat liittyneet esimerkiksi työttömyyden, leskeyden ja vakavan sairastumisen 
kokemuksen kuvaamiseen. (Hänninen 2000, 73.) 
 
Yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan 84 % keskimäärin 19-vuotiaista korkeakouluopis-
kelijoista oli kokenut vähintään yhden vakavan psyykkisen järkytyksen eli trauman elä-
mässään. Trauman voikin katsoa kuuluvan elämään lähes normatiivisena. (Poijula 2007, 
40.) Vaikean elämäntilanteen tai traumaattisen stressin seuraukset voivat näkyä lyhyen tai 
pitkän aikavälin kehityksessä, elämänkulussa, myöhemmissä fyysisen terveyden riskeissä 
ja haavoittuvuutena elämän tulevissa stressitilanteissa. Tapahtumat saavat yksilöllisiä mer-
kityksiä. Stressitekijän voimakkuudesta riippuen sen vaikutus yksilöön voi ilmetä hänen 
ajatuksissaan, tunteissaan, käyttäytymisessään ja kehossaan. Traumakokemuksen hyväk-
syminen ja käsittely sekä läheisten tuki luovat edellytykset traumasta selviämiselle. Selviy-
tymiskeinot ovat moninaisia ja yksilöllisiä. Tutkimukset osoittavat, että noin 80 % elämän-
kriiseistä hoituu ystävien ja perheen tuen avulla. (Ruishalme & Saaristo 2007, 79–111; 
Poijula 2007, 38–39.) 
 
Useat elämää järkyttäneestä kokemuksesta selvinneet kertovat, että he ovat joutuneet ko-
kemuksen kautta arvioimaan ja muuttamaan elämänarvojaan. Tällainen pysäyttävä koke-
mus on saattanut vaikuttaa ratkaisevasti henkilön uranvalintaan. Monet vaikean kriisin 
läpikäyneet korostavat oppineensa pyytämään apua sitä tarvitessaan sekä tunnistamaan 
omat tunteensa paremmin, pohtimaan niiden lähtökotia ja keskustelemaan niistä toisten 
kanssa. (Ruishalme & Saaristo 2007, 76.) Näin lisääntynyt itsetuntemus ja vahvistunut 
sosiaalinen turvaverkko luovat suojaa tulevilta koettelemuksilta. 
 
Pärjäämisen maailmassa henkilökohtaisista ongelmista ja epäonnistumisista puhuminen on 
vaikeaa niihin liittyvän häpeäntunteen takia (Ruishalme & Saaristo 2007, 79; ks. myös 
Suontausta-Kylänpää 2008). Häpeälliset ja arkaluontoiset asiat, tabut, ovat hitaasti muuttu-
via, kulttuurisesti ohjautuneita, sosiaalisesti rakentuneita ja yksilöllisesti todentuvia (Pohjo-
la 2009, 247–248). Häpeävä kokee kelpaamattomuuden ja huonommuuden tuntoja siitä, 
että se osa itsestä, jonka hän haluaa kätkeä muilta, paljastetaan kaikkien nähtäväksi ja ar-
vosteltavaksi (Näre 1999, 135). Tästä syystä vaikeisiin elämänkokemuksiin liittyvät sosiaa-
lisesti arkaluontoiset kysymykset ovat hankalasti lähestyttäviä, mikä asettaa tutkimuksen 
kyselylle haasteen. 
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Voidaanko sitten sosiaalityöntekijän henkilökohtaisesta selviytymiskokemuksesta osoittaa 
olevan jotain hyötyä tai haittaa ammatillisessa mielessä? Auttavatko omakohtaiset koke-
mukset samastumaan asiakkaan syvällisemmin asiakkaan tilanteeseen? Tarjoavatko ne 
avaramman näköalan asiakkaan ongelmiin ja mahdollisiin ratkaisuihin vai hoitaako työn-
tekijä vain omaa traumaansa? Luulen, että vastaukset kysymyksiin ovat yksilökohtaisia 
riippuen työntekijän suhteesta kokemustensa tunnesisältöihin ja siitä, kuinka tietoisesti hän 
ymmärtää ja käsitteellistää tapahtumien syitä ja seurauksia. Eittämättä katkeratkin koke-
mukset voi mieltää hyödyllisiksi edellyttäen, että ihminen on käsitellyt ne perusteellisesti, 
sillä on selvää, ettei työpaikka ole työntekijän hoitopaikka (Ruishalme & Saaristo 2007, 
120).  
 
Kokemuksellista oppimista on kuitenkin kritisoitu epätieteelliseksi ja kehittymättömäksi 
tavaksi oppia. Erityisenä heikkoutena on pidetty sitä, että kokemuksellisen tiedon puolusta-
jilla on taipumus analysoida ja jakaa vain onnistumista kuvaavia kertomuksia. Totuuden-
mukaisempi oppiminen edellyttää, että myös traagiset, epäonnistumisia kuvaavat ja aivan 
tavanomaiset tarinat otetaan tarkastelussa huomioon. (Vuokila-Oikkonen & Janhonen 
2005, 88.)  
 
Reflektiivisyydellä tarkoitetaan oman toiminnan, sen perusteiden ja seuraamusten kriittistä 
analysoimista ja pohtimista. Reflektiivisyyden kaksipuoliseen luonteeseen kuuluu yhtäällä 
perusteellinen syventyminen omien tunteiden, ajatusten, ajatusten ja toimintojen tarkaste-
luun sekä toisaalla etäisyyden ottaminen arjen tilanteisiin, mikä antaa arkiajattelua perus-
teellisempia valmiuksia omien toimintatapojen suunnitteluun. (Ruohotie 2002, 137.)  
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4 AMMATTIAUTTAJIKSI HAKEUTUVIEN HENKILÖIDEN 
KOULUTUSMOTIIVEISTA 
 
 4.1 Sosiaalityön koulutusvalinnan vaikuttimet aikaisemmissa tutkimuksissa 
 
Ulkomaisissa tutkimuksissa koulutusvalinnan ja elämäntapahtumien yhteyttä on tarkasteltu 
muun muassa englantilaisen Sheila Furnessin (2007) tutkimuksessa. Furness esittää tutki-
mustuloksissaan, että kuusi prosenttia sosiaalityön opiskelijoista koki hakeutuneensa alalle 
sekä positiivisten että negatiivisten elämänkokemusten johdattamana. Yleisimmäksi syyksi 
(34 %) opiskelijat ilmoittivat halun auttaa muita ja edistää heidän elämänlaatuaan. Huo-
mattakoon, että neljäsosa (25 %) haastatelluista ei kertonut syytä koulutusvalinnalleen. 
Elämänkokemukset koostuivat innostavien sosiaalityöntekijöiden tapaamisista, henkilö-
kohtaisista hoitokokemuksista, lapsuudenaikaisista traumatisoivista tapahtumista, perheon-
gelmista ja perheenjäsenten huolenpidosta. Myös muut tutkimukset (Sellers & Hunter 
2005; Parker & Merrylees 2002; Christie & Weeks 1998; Rompf & Royse 1994) tukevat 
Furnessin havaintoa, että elämäntapahtumilla on vaikutusta sosiaalityön ammatinvalintaan. 
(Furness 2007, 249.) 
 
Vaikka elämänkokemukset voivat lisätä yksilön hallintakeinoja, sinnikkyyttä ja neuvok-
kuutta, tietyt henkilöt hakeutuvat opiskelemaan sosiaalityötä selvittämättömien ongelmien-
sa kanssa. Opiskelijan taustalle kätkeytyvien ongelmien toteaminen haastattelussa on vai-
keaa. Opiskelija voi kuvitella käsitelleensä ongelmansa perinpohjaisesti, jotka kuitenkin 
opiskelun kuluessa nousevat uudelleen pinnalle. Vaikka opiskelija näistä ongelmistaan 
selviytyisikin, Furness katsoo oppilaitoksen velvollisuudeksi varmistaa, että sen opiskelijat 
ovat "työkuntoisia" ennen heidän päästämistään asiakastyöhön. (Furness 2007, 249.) 
 
Rompfin ja Roysen (1994) tulosten mukaan sosiaalityön opiskelijat ovat läpikäyneet ver-
tailuryhmää useammin psyykkisen trauman. Tutkijat ilmoittavat lisäksi, että sosiaalityön 
opiskelijat pitivät vaikeuksista selviämistään kolme kertaa vertailuryhmää todennäköi-
semmin painavana syynä koulutusalalle hakeutumiseen. Rompf ja Royse varoittavat kui-
tenkin olettamasta, että sosiaalityön opiskelijat hakeutuisivat alalle mielenterveydellisten 
syiden vuoksi. On todennäköisempää, että sosiaalityön opiskelijat kykenevät paremmin 
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tunnistamaan psykososiaalisen trauman oman selviämiskokemuksensa pohjalta ja käsitte-
lemään sitä vertailuryhmää vähemmän leimaavana. 
 
Kaikki sosiaalityöntekijät eivät ole kuitenkaan valinneet ammattiaan altruistisista motii-
veista käsin. Rompfin ja Roysen (1994) tutkimuksesta löytyy varoittavina esimerkkeinä 
henkilöitä, jotka ovat hakeutuneet ammattiin puhtaasti narsististen tarpeiden ajamina ja 
jotka välillisesti hoitavatkin työssään itseään tai haluavat käyttää ammattinsa tarjoamaa 
valtaa asiakkaisiin. Tutkijoiden mielestä nämä henkilöt soveltuisivat paremmin muihin 
tehtäviin, jossa he eivät pääsisi vaikuttamaan negatiivisesti asiakkaisiin. Tutkijat toivovat-
kin, että sosiaalityön opettajat puuttuisivat tähän seikkaan pyytämällä alalle otaksuttavasti 
soveltumattomia henkilöitä harkitsemaan muita ammatillisia vaihtoehtoja.  
 
Yksilölliset selviytymiskokemukset ohjaavat Rompfin ja Roysen (1994) mielestä kiistat-
tomasti sosiaalityön ammatinvalintaa. Vaikeuksista selvinneillä ammattihenkilöillä on 
omakohtaista tietoa sosiaalipalveluista, kyky samaistua asiakkaiden vaikeisiin tilanteisiin, 
henkilökohtaista kokemusta selviytymiskeinoista sekä sellainen myötäeläytymisen kyky, 
josta asiakkaat jäisivät muussa tapauksessa paitsi. Rompf ja Royse muistuttavat, että sosi-
aalityön ammatinvalintaan vaikuttavat myös muut tekijät, kuten haave olla luomassa pa-
rempaa yhteiskuntaa, halu työskennellä monenlaisten ihmisten parissa, halu työskennellä 
itsenäisesti ja työllistyä vakituiseen työsuhteeseen. Oli ammattiin hakeutumisen kimmok-
keena sitten työstä saatavat immateriaaliset palkinnot, henkilöhistoriasta kumpuavat motii-
vit tai pyrkimys edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta, sosiaalityön opiskelijan on oltava 
inspiroitunut tulevasta ammatistaan jaksaakseen siinä auttaa asiakkaita selviämään koette-
lemuksistaan.  
 
Lukuisista tutkimukset (Lackie 1983; Marsh 1988; Black, Jeffreys & Hartley 1993; Russel, 
Coyne & Woody 1993; Coombes & Anderson 2000; Sellers & Hunter 2005) viittaavat 
siihen, että useat sosiaalityöntekijät ovat kärsineet lapsuuden perheessään vanhemman 
päihdeongelmasta. Rompf ja Royse (1994, 164) kuitenkin varoittavat suhtautumaan näihin 
tutkimuksiin varauksella niiden menetelmällisten puutteiden vuoksi. Csikai ja Rozensky 
(1997, 537) jopa esittävät, ettei negatiivisella psykososiaalisella henkilöhistorialla olisi 
vaikutusta sosiaalityön uranvalintaan. 
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Christien ja Weeksin (1998) mukaan useat sosiaalityön tutkijat jakavat näkemyksen, jonka 
mukaan ymmärtääkseen asiakkaan merkitysmaailmaa hänen viitekehyksestään käsin sosi-
aalityöntekijällä on oltava siihen elämänkokemuksen kautta hankittu kompetenssi. Elä-
mänkokemuksesta puhuttaessa on kuitenkin tärkeää ottaa huomioon subjektiivisen koke-
mustiedon tarkkuuden ja perusteellisen arvioinnin puutteet. (Christie & Weeks 1998, 56.) 
 
Sheppard (1995, 285) esittää, että juuri kriittisen valveutuneisuuden (critical awareness) 
kvaliteetti erottaa pelkän kokemuksen sen neuvokkaasta soveltamisesta käytäntöön. Kriitti-
sen valveutuneisuuden kartuttaminen edellyttää Sheppardin mukaan kognitiivisia taitoja 
monipuolisesti kehittävää opiskelua. Ihanteellisessa työryhmässä sen jäsenet ovat kriittises-
ti valveutuneita. He vaalivat reflektoivalle keskustelulle avointa ilmapiiriä, huolehtivat 
toimintansa valvonnasta ja konsultoivat henkilöitä, joilla on enemmän käytännön viisautta. 
(Christie & Weeks 1998, 66.) 
 
Christie ja Weeks näkevät, että negatiivisten elämänkokemusten uudelleenmuotoileminen 
positiivisessa valossa tekee kokemuksista opiskelua ja työskentelyä motivoivan tekijän ja 
ammatillista työskentelyä täydentävän työkalun. Lisäksi se tuo kriittistä valveutuneisuutta 
sosiaalityön tutkimukseen ja työkentälle. (Christie & Weeks 1998, 66.) 
 
4.2 Havaintoja ammattiauttajan tehtävään liittyvistä tyypillisistä tarpeista  
 
Parisuhde- ja perheterapeutti Marianne Schneider Corey ja hänen miehensä psykologi Ge-
rald Corey (1989) listaavat kirjassaan Becoming A Helper kahdeksan tyypillistä ammatti-
auttajan motiivia, jotka ovat käyneet ilmi heidän työssään opiskelijoiden ja harjoittelijoiden 
kanssa. Tarpeiden erittely ei pohjaudu tieteelliseen tutkimukseen, vaan ammattilaisten ha-
vaintoihin, mutta heidän jäsentelynsä kuvaa mielestäni monipuolisesti erilaisia auttamis-
työhön liittyviä motiiveja.  
 
Useilla ammattiauttajilla on tarve tehdä positiivinen muutos ihmisten elämässä ja parantaa 
näin maailmaa. He haluavat kokea olevansa tärkeitä ja voivansa auttaa ihmisiä auttamaan 
itseään. Huolimatta rajallisista mahdollisuuksistaan muuttaa maailmaa radikaalisti, he ha-
luavat kuitenkin jättää siihen jälkensä. (Corey & Corey 1989, 2–3.) 
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Toisena motiivina Coreyt mainitsevat tarpeen auttaa muita vastapalvelukseksi. Roolimallin 
jäljittely vaikuttaa usein päätökseen hakeutua ammattiauttajaksi. Joku merkittävä henkilö 
on vaikuttanut ihmisen elämään hyvin voimakkaasti. Tämä roolimalli voi olla esimerkiksi 
opettaja, terapeutti, tai sukulainen. Marianne Schneider Corey ja Gerald Corey muistelevat, 
että moni yhden kerran heidän vastaanotoillaan vieraillut asiakas on kertonut haluavansa 
ryhtyä terapeutiksi itsekin. (Corey & Corey 1989, 3.) 
 
Kolmas motiivi liittyy voimakkaaseen tarpeeseen huolehtia toisista. Moni on asettunut 
hyvin nuorena auttajan rooliin ratkoakseen perheensä ongelmia ja huolia. Ikätoverit ja ys-
tävät ovat kokeneet turvalliseksi kääntyä hänen puoleensa keventääkseen sydäntään. Lä-
heiset ovat pitäneet häntä luontevana auttajana ja kannustaneet hakeutumaan sosiaalialalle. 
Tällaiset elämänkokemukset ja varhaiset valinnat voivat toimia impulssina kehittää taipu-
muksiaan ammatillisesti ja hakeutua opiskelemaan sosiaalityötä. Toisista huolehtijan roo-
lissa piilee kuitenkin ansa, että hän laiminlyö omat tarpeensa. Loppuun palamisen välttä-
minen edellyttää sitä, että kykenee kuuntelemaan ja tyydyttämään omia tarpeitaan. Vaikka 
avun pyytäminen tuntuisikin vieraalta, on ensisijaisen tärkeää, että osaa kääntyä muiden 
avuntarjoajien puoleen voidakseen työskennellä tehokkaasti muiden hyväksi. 
 
Marianne Schneider Corey ja Gerald Corey kertovat erään kirjansa käsikirjoituksen tarkas-
taneen professorin ilmoittaneen, että puolet hänen instituuttinsa koulutusohjelman 33 psy-
kologista oli identifioinut itsensä alkoholistiperheen ”selviytyjiksi”. Professori näkee, että 
heidät on värvätty ja koulutettu syntymästään vakauttamaan perheen tilaa. Coreyt toteavat 
myös useiden omien opiskelijoittensa, jotka ovat olleet alkoholistivanhempien lapsia, 
omaksuneen sovittelijan roolin perheessään. Vaikka tämä yhteys ei olekaan välttämättä 
ongelmallinen, on kuitenkin tärkeää, että nämä henkilöt tulevat tietoisiksi taustansa ja am-
mattinsa välisestä dynamiikasta. (Corey & Corey 1989, 3.) 
 
Neljäntenä tarpeena Coreyt mainitsevat halun auttaa itseään. Jotkut hakeutuvat autta-
misammattiin ainakin osin siitä syystä, että he haluavat työstää henkilökohtaisia ongelmi-
aan. Marianne Schneider Corey ja Gerald Corey kirjoittavat tuntemastaan yliopiston psy-
kologista, joka perusti tukiryhmän perfektionisteille, joilla oli vaikeuksia selvitä kohtuut-
tomien vaatimustensa kanssa. Kuten arvata saattaa, tämä nuori nainen kärsi itsekin täydel-
lisyyden tavoittelusta. Hän käsitteli terapiaryhmässään omia pulmakysymyksiään ja havait-
si, kuinka moninaisesti hänen perfektionisminsa vaikutti hänen yksityiselämäänsä ja am-
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mattiinsa. Itsehoidollisesta motivaatiostaan huolimatta psykologi tiedosti tämän dynamii-
kan ja rohkeasti ja onnistuneesti työskenteli vapautuakseen perfektionismistaan. Näin hän 
samalla osasi auttaa asiakkaitaan kamppailemaan tuhoisaa ajattelutapaa vastaan sekä ja 
muuttamaan käyttäytymistään sallivammaksi ja saavutuksiaan arvostavammaksi. 
 
Coreyt painottavat, että motivaatio oman erityisalansa valitsemiseen voi olla juuri oman 
luovuuden lähde. He esittävät, että ammattiin soveltuvuus ei ole niin tärkeää kuin henkilö-
kohtaisten taustatekijöiden tiedostaminen. Kuten Rollo May on todennut, auttajat osaavat 
auttaa toisia useimmiten siitä syystä, että heillä on henkilökohtaista kokemusta psykologi-
sesta ponnistelusta. Menestyksekkäästi ongelmansa käsitellyt työntekijä osaa tunnistaa 
asiakkaan, jolla on vastaavanlainen probleema, ja eläytyä hänen tilanteeseen. 
 
Toisaalta tällainen motivaatio voi myös asettua työntekijää ja asiakasta vastaan. Esimer-
kiksi parisuhdeväkivallasta kärsinyt naistyöntekijä, joka työskentelee parisuhdeväkivallasta 
kärsivien naisuhrien kanssa, voi työstää omaa keskeneräistä psykologista prosessiaan ja 
antaa ristiriitaisesti lukuisia ohjeita ja ohjata asiakkaitaan tiettyyn suuntaan. Käsittelemät-
tömistä henkilökohtaisista ongelmistaan johtuen työntekijä saattaa suhtautua vihamielisesti 
väkivaltaisia aviomiehiä kohtaan etenkin, jos hän heittäytyy liiaksi asiakkaiden perhedy-
namiikkaan. Tällainen motivaatio vaikuttaa epätasapuolisesti ja epäammatillisesti asiak-
kaiden kohtaamiseen. (Corey & Corey 1989, 4–5.) 
 
Viides ammattiauttajille ominainen motiivi on tarve kokea olevansa tarpeellinen. Ani har-
vat ovat immuuneja tälle tarpeelle. Tilanne tulee ongelmalliseksi vasta, kun ihminen kiel-
tää itseltään tuon tarpeen. Useimmat työntekijät kokevat palkitsevaa tyydytystä asiakkai-
den kiittäessä heitä heidän panoksestaan asiakkaiden hyvinvoinnin lisääntymiseen. Asiak-
kaat ovat kiitollisia työntekijälle hänen herättämästään toiveikkuuden tunteesta. Tämän 
tarpeen tyydyttäminen on kenties yksi auttamistyön suurimmista palkkioista. On toivotta-
vaa, että työntekijä ei tunne syyllisyyttä tarpeestaan olla tarpeellinen. Toisaalta tämän tar-
peen johdonmukainen ylikorostaminen voi puolestaan peittää asiakkaiden tarpeet. Jotkut 
ammattiauttajat vaalivat riippuvuussuhdetta rohkaisemalla asiakkaitaan ottamaan heihin 
useimmin yhteyttä. Ehkä nämä työntekijät tarvitsevat asiakkaitaan enemmän kuin heidän 
asiakkaansa heitä. 
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On kaikin puolin hyväksyttävää, että arvostaa omaa työpanostaan. Vaara piilee siinä, että 
työntekijä kokee pakottavaa tarvetta saada arvostusta asiakkailtaan tunteakseen itsensä 
arvokkaaksi. Yksinomaan asiakkaiden varaan nojaava itsekunnioitus on epävakaalla poh-
jalla, sillä todellisuudessa monet asiakkaat eivät anna palautetta saamastaan tuesta. 
 
Jotkut auttajat pitävät työstään siksi, että se tarjoaa heille monia mahdollisuuksia tuntea 
itsensä tarpeelliseksi. Heidän työstään tulee heille henki ja elämä. Tämän riskinä on, että 
työsuhteen päättyessä heidän elämänsä merkityksellisyys katoaa. (Corey & Corey 1989, 5.) 
 
Kuudentena tarpeena Coreyt listaavat tarpeen ansaita rahaa. Jotkut työntekijät nauttivat 
suuresti työsuhteen tarjoamista taloudellisista palkkioista. Toisaalta mikäli joku haluaa 
rikastua työnteolla, hänen kannattaa vakavasti harkita hakeutumista sosiaalialalle, jossa 
ansiotulot ovat koulutustasoon nähden suhteellisen vähäisiä. Auttamistyön ei kuitenkaan 
tarvitse olla yksinomaan altruistinen uhraus, vaan työntekijällä on oikeus pyytää korvaus 
palveluistaan, mikä ei vähennä työn arvoa. (Corey & Corey 1989, 5.) 
 
Seitsemäntenä tarpeena Coreyt luettelevat tarpeen saada arvovaltaa ja parantaa omaa sosi-
aalista asemaa. Sosiaalityön opiskelija voi olla motivoitunut hakeutumaan korkeaan ja ar-
vovaltaiseen virkaan. Jos sosiaalityöntekijä on työskennellyt ahkerasti ja kehittynyt työs-
sään, on suotavaa, että hän saa nauttia ylpeänä ja nöyränä ansaitsemastaan arvostuksesta. 
Mikäli työntekijän asenne muuttuu korkeassa asemassa ylimieliseksi, asiakkaat kokevat 
hänet etäiseksi eivätkä hakeudu vapaaehtoisesti hänen juttusilleen. Ylimielinen työntekijä 
on taipuvainen ottamaan itselleen enemmän kunniaa asiakkaittensa muutoksista kuin mitä 
hän todellisuudessa ansaitsee. On hyvä muistaa, että korokkeelta pääsee vain alaspäin. (Co-
rey & Corey 1989, 6.) 
 
Viimeisenä tarpeena Coreyt mainitsevat tarpeen neuvoa muita. Ammattiauttaja voi kiihke-
ästi haluta ohjata asiakkaittensa elämää. Hänellä on runsas valikoima valmiita ratkaisuja, 
joita hän kerkeästi tyrkyttää asiakkaiden esittämiin ongelmiin. Asiakkaiden ratkaisematto-
mat ongelmat ahdistavat työntekijää suunnattomasti, joten hän pitää ammatillisena missio-
naan asiakkaiden elämän järjestämistä ja raiteille nostamista. Työntekijä riemuitsee siitä, 
kun saa asiakkaansa toimimaan esittämiensä ohjeiden mukaan. Ammattiauttajan tulisi kui-
tenkin ymmärtää, että hänen tarjoamat neuvot voivat olla asiakkaan tilanteeseen ja tarpee-
seen sopimattomia. Työntekijän tehtävänä on tarjota asiakkaalle mielekäs tavoite ja auttaa 
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asiakasta löytämään oman toimintatavan asetetun tavoitteen saavuttamiseksi. (Corey & 
Corey 1989, 6.) 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 
5.1 Narratiivinen lähestymistapa 
 
Oman elämän reflektiivinen pohdiskelu voidaan käsittää kerrontana, jossa ihminen raken-
taa omaa minuuttaan. Narratiivinen lähestymistapa painottaa yksittäisen ihmisen ainutker-
taista tapaa kokea, ajatella ja toimia. Ihmisten elämänkokemuksia voidaan pitää kertomuk-
sina, narratiiveina, joita he elävät ja joita he kertoessaan muotoilevat uudelleen. Narratiivi-
sen ajattelun mukaan ihmisen koko elämän ja hänen identiteettinsä katsotaan rakentuvan 
tarinoiden kertomisen kautta. (Syrjälä 2007, 230.) Elämäkerralliset narratiivit tarjoavat 
erinomaisen keinon ymmärtää, kuinka ihmiset tulkitsevat omia kokemuksiaan, elämäänsä 
ja suhteitaan toisiin ihmisiin (Atkinson 2007, 241).  
 
Narratiivisella strategialla ei pyritä ilmiöiden ja asiantilojen objektiiviseen tarkasteluun, 
vaan subjektiivisten kokemusten ja muutoksesta tehtyjen tulkintojen kuvaamiseen (Rubin 
& Babbie 2008, 446). Näin ollen narratiiviset totuudet ovat aina valikoituja ja vaillinaisia 
(Riessman 2008, 185–186, 199–200). 
 
Attribuutioteorian (esim. Yrjönsuuri & Yrjönsuuri 1994, 86–92) mukaan koulutusalan va-
lintaan vaikuttaneista tapahtumista tehdään tässä tutkielmassa peräkkäisiä kausaalisia pää-
telmiä: informantin (kertojan) attribuutio, tutkijan attribuutio sekä lukijan attribuutio (vrt. 
kuvio 4). 
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Kuvio 4. Kokemuksen kolme peräkkäistä tulkintaa Hirsjärven ym. (1997, 221) kaaviota mukail-
len: 1) kertojan tulkinta tapahtumasta tai kokemuksestaan, 2) tutkijan tulkinta kertojan narratiivis-
ta sekä 3) lukijan tulkinta tutkijan rekonstruktiosta. 
 
Narratiivinen lähestymistapa ei ole itsenäinen tieteellinen tutkimusmenetelmä, vaan väljä 
viitekehys, joka yhdistää kertomuksiin liittyvää laadullista tutkimusta. Narratiivinen tutki-
musote pohjautuu eksistentiaalis-fenomenologis-hermeneuttiseen tieteenfilosofiaan ja eri-
tyisesti sosiaalisen konstruktionismin teorioihin. Lähestymistapa on erityisen käyttökelpoi-
nen tapauksissa, joissa on kyse identiteetin muutoksen tutkimisesta. Identiteetin katsotaan 
olevan uloin, kokoava ja ihmisen yhteisöönsä liittävä persoonallisuuden taso. Se nivoo 
menneisyyden ja tulevaisuuden yksilölliseksi elämäntarinaksi. Identiteetin selkiyttäminen 
on prosessi, joka yltää lapsuudesta aikuisuuteen, ja siihen vaikuttavat ratkaisevasti aikuis-
tumisvaiheen ja aikuisiän kokemukset. Näin ollen identiteetti ei ole pysyvä persoonallisuu-
den rakenne, vaan se elää dynaamisesti ihmisen kohdatessa uusia elämäntilanteita ja haas-
teita. (Fadjukoff 2009, 187, 189.) Narratiivinen identiteettimme, joita meillä voi olla useita, 
ei ainoastaan kytke meitä erilaisiin sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin, vaan myös tarjoaa 
meille paikannetun yhtenäisyyden ja tasapainon tunteen. Epävakaassa elämäntilanteessa 
voimme muokata identiteettiämme etsimällä siitä uusia näkökulmia ja kätkemällä entisiä. 
(Murray 2008, 115; Syrjälä 2007, 230.) 
 
Ammatillista identiteettiä ja sen muodostumista on erityisesti 2000-luvulla tutkittu elämä-
kerrallisen tarinoiden avulla. Opettajien ammatti-identiteettiä tutkineet Jouko Kari ja Han-
nu Heikkinen (2002) nostavat esiin käsitteen narratiivinen ammatti-identiteetti, joka raken-
tuu kertomusten ja itseilmaisun välityksellä. (Kari & Heikkinen 2002.) Eila Estola on puo-
lestaan tutkinut, kuinka opettajaopiskelijat muodostavat ammatti-identiteettiään subjektii-
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visten elämäkertojen avulla. Ammatti-identiteetti ymmärretään myös Estolan tutkimukses-
sa narratiivisena prosessina. (Estola 2003.) 
 
5.2 Narratiivisuus tässä tutkimuksessa 
 
Tutkimuksessani tarkasteltavat merkitykselliset elämänkokemukset voidaan nähdä identi-
teettikertomuksina. Henkilökohtaisesta elämänhistoriasta kumpuavat kertomukset liittyvät 
usein vaikeuksien kohtaamiseen, niistä selviytymiseen ja ongelmien voittamiseen. Etenkin 
silloin, kun vastoinkäymiset koskettavat koko elämänpiiriä, ihmissuhteita ja olemassaolon 
kamppailua, voidaan puhua yksilön identiteetin muutoksesta. (Hyväri 2001, 17–18.)  
 
Donald Polkinghorne erottelee kaksi narratiivisen tutkimuksen tarkastelutapaa, jotka poh-
jautuvat Jerome Brunerin (1985) käsitykseen kahdesta erilaatuisesta, toisiaan täydentävästä 
ajattelumallista. Ensimmäinen koskettaa tutkimuksia, joiden analyysi tuottaa paradigmaat-
tisia (propositionaalisia, loogis-tieteellisiä) käsitteitä ja kategorioita. Toinen menettelytapa 
tuottaa analyysinsä tuloksena tarinoita, kuten elämäkertoja, historiikkeja ja tapaustutki-
muksia. (Polkinghorne 1995, 5–6; Tolska 2002, 22.) Tutkielmani painopiste on paradig-
maattisessa tarkastelutavassa. Käytän aineiston sisällön erittelyssä teemoittelua, juoniana-
lyysia ja kertomusten tyypittelyä. Nostan aineistosta esiin tutkimusongelman kannalta tär-
keitä teemoja, joiden suhteen luokittelen aineistoa. Muodostetut luokat tiivistävät ja tyypit-
tävät aineistoa laadullisesti. Juonianalyysissa jaan kunkin kertomuksen rakenteen kolmeen 
osaan: alkuun, keskikohtaan ja loppuun. 
 
Pyrin edellisten jäsennysten pohjalta muodostamaan narratiiveista tyyppikertomuksia. Me-
netelmien tarkoituksena on muodostaa teoreettisesti mahdollisimman mielekäs tulkinta 
yksilöllisten motiivien vaikutuksesta tutkimukseen osallistuneiden sosiaalityön opiskelijoi-
den koulutusvalintaan. Pyrin suhteuttamaan tulkintani aineistoon ja tekemään aineistosta 
sisäisesti kestäviä yleistyksiä. Aineistoa tarkasteltaessa on kuitenkin varottava johtamasta 
siitä suoraviivaisia yleistyksiä sen ulkopuolelle. 
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5.3 Aineiston hankinta 
 
Lähetin kirjoituspyynnön (ks. liite 1) 18.5.2010 sähköpostitse kaikille Itä-Suomen yliopis-
tossa opiskeleville sosiaalityön opiskelijoille. Pyrin kiinnittämään huomiota siihen, ettei 
sähköpostitse lähettämäni kerrontapyyntö ollut johdatteleva, moniselitteinen ja arvovärit-
teinen. Kehotin pyynnössäni opiskelijoita palauttamaan kirjoitelmansa ilmoitettuun verk-
ko-osoitteeseen perjantaihin 18.6. klo 18.00 mennessä. Evästin kirjoittajia ottamaan huo-
mioon vastoinkäymistä selviämisen ja poikkeavuuden kokemusten lisäksi roolimallien, 
kodin arvojen ja kasvatusotteen sekä yhteisöllisen vastuuntunnon vaikutukset heidän kou-
lutusvalintaansa. Ohjeistuksestani huolimatta vastaajat määrittelevät itse opiskeluvalintan-
sa kannalta merkitykselliseksi kokemansa tapahtumat. Sähköpostitse lähettämäni kirjoitus-
pyynnön lisäksi lähestyin sosiaalityön opiskelijoita Facebook-yhteisöpalvelussa toimivien 
”Suomen sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön opiskelijat” sekä ”Talentia” -ryhmien kautta. 
Facebookiin 1.6. kirjoittamani viestien sisältö oli sama kuin alkuperäisessä kirjoituspyyn-
nössä.  
 
Annettuun määräaikaan mennessä vastauksia saapui yhteensä 14 kappaletta. Otin aineis-
toon vielä mukaan kaksi määrähetken jälkeen (18.6. klo 23.48 sekä 20.6.) palautettua kir-
joitelmaa. Keräämäni aineisto koostuu kirjoitelmista sekä kunkin kirjoittajan iästä, jota 
kysyttiin erikseen palautusvaiheessa. Yksi vastaajista ei ole ilmoittanut ikäänsä, joten jätin 
hänen puutteellisen vastauksensa pois tutkimusaineistosta (N = 15). Määrällisessä tutki-
muksessa 15 tilastoyksikön näyte olisi auttamattomasti liian pieni luotettavan johtopäätök-
sen tekemiseksi, mutta laadullisessa tutkimuksessa aineiston kokoa voidaan pitää riittävä-
nä. Oleellista laadullisessa tutkimuksessa on pyrkimys tehdä tarkasteltava ilmiö ymmärret-
täväksi. 
 
5.4 Aineiston analyysi 
5.4.1 Teemoittelu 
 
Ensimmäisellä lukukerralla en tehnyt tarinoista muistiinpanoja, vaan muodostin niistä 
yleiskuvaa. Panin merkille, että tarinoissa oli sekä temaattisia että tarinatyypillisiä eroa-
vuuksia. Seuraavalla lukukerralla paneuduin teksteihin poimiakseni niistä erilaisia tutki-
muskysymyksen kannalta merkittäviä teemoja. Laadin löydösteni pohjalta havaintomatrii-
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sin (ks. liite 2.), josta käy ilmi tietyn teeman esiintyminen kunkin kirjoittajan tekstissä. 
Käännyin uudelleen teoreettisen kirjallisuuden puoleen tutkiakseni löytyisikö sieltä täyden-
täviä teemoja. Temaattisia kategorioita muodostui 25 kappaletta, jotka osin jakautuivat 
aiheittain alaluokkiin.  
 
5.4.2 Tyypittely 
 
Jaettuani aineiston teemoihin kävin pohtimaan, millaisia tarinallisia tyyppejä aineistosta 
voisi muodostaa. Tässä tehtävässä kokoamastani havaintomatriisista oli apua. Muutaman 
tarinan tiivistäminen yhden nimittäjän alle tuntui hankalalta, koska niissä ilmeni useampia 
tyypillisiä elementtejä. 
 
Tarinatyypeistä on esitetty lukuisia representaatioita aina Aristoteleen Runousopista (335–
322 eaa.) alkaen. Kenneth J. Gergen (1994, 194–195) esittää kolme erilaista tarinamuotoa, 
jotka tyypittelevät karkeasti kerrotun elämän suuntaa. Stabiilit tarinat etenevät tasaisesti 
päämääräänsä ilman suurempia mullistuksia, progressiiviset tarinat etenevät onnistumisten 
kautta ylöspäin ja regressiiviset tarinat puolestaan toisiaan seuraavien epäonnistumisten 
kautta alaspäin määränpäähänsä. 
 
Christopher Booker (2005, 48–214) erottelee Jungin arkkityypeistä ammentavassa ana-
lyysissaan seuraavat seitsemän juonityyppiä: 1) hirviön voittaminen (overcoming the 
monster), 2) ryysyistä rikkauksiin (rags to riches), 3) etsintä (quest), 4) matka ja paluu (vo-
yage and return), 5) komedia (comedy), 6) tragedia (tragedy) sekä 7) uudestisyntyminen 
(rebirth). Teoksensa lopussa Booker (2005, 495–516) lisää edelliseen luetteloon vielä kaksi 
juonityyppiä: 8) kapina (rebellion) ja 9) arvoitus (mystery). 
 
Muodostin aineistoni tarinatyypit (selviytymistarina, oikeudenmukaisuuden edistäjän tari-
na, etsijän tarina, etsijän ja oikeudenmukaisuuden edistäjän tarina, kyseenalaistajan tarina, 
huolehtijan tarina, muutostarina, hyvän olon jakajan tarina, ajautujan tarina sekä odottama-
ton käänne -tarina) narratiiveissa esiintyvien erilaisten temaattisten elementtien pohjalta 
tiivistämällä. Painotan tässä, että muodostamani tarinatyypit eivät ole kategorisia, vaan 
subjektiivisen tulkintani tulos. On myös ilmeistä, että koska tarinat ovat yksilöllisiä ja niis-
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sä esiintyy useita teemoja, tarinoista voi siten muodostaa toisenlaisia tyypittelyjä. Olen 
kuitenkin pyrkinyt tyypittelemään tarinat niiden olennaisimpien teemojen mukaan. 
 
5.4.3 Juonianalyysi 
 
Juonianalyysilla, juonentamisella tai juonnellistamisella tarkoitetaan holistista menetelmää, 
jossa tarinan tapahtumat jaetaan kronologisiin jaksoihin, mitkä yhdessä muodostavat kohe-
rentin kertomuksen (Kaasila 2008, 46–48). Jaan kunkin tarinan kolmeen osaan: alkuun, 
keskikohtaan ja loppuun. Tämä kolmijakoinen juonirakenne on alkujaan peräisin Aristote-
leen Runousopista (335–322 eaa.). Alussa esitellään tilanne ja ristiriita. Ristiriita kehittyy 
tai kärjistyy kohti käännettä, joka johtaa loppuratkaisuun (Aristoteles 1997). Tutkielmani 
aineistona olevien tarinoiden kulku kulminoituu keskikohdassa haluksi opiskella sosiaali-
työtä. Loppuratkaisuna kertojat luonnollisesti hakeutuvat sosiaalityön koulutukseen.  
 
Tapahtumien ja kokemusten esittäminen juonellisesti jäsentyneinä kertomuksina on keino 
muodostaa niistä hallittuja ja mielekkäitä kokonaisuuksia (Andrews 2010, 151–154). Nar-
ratiivisen koherenssin eli johdonmukaisen ja sisäisesti ristiriidattoman elämäntarinan ja 
hyvinvoinnin välillä onkin osoitettavissa jonkinasteinen yhteys, mutta koherenssi ei silti 
ole välttämätön (Freeman 2010, 167). 
 
5.4.4 Kertomukset 
 
Esittelen seuraavassa tarinat tiivistetysti. Tiivistettyjen kuvausten pituudet ovat rinnastetta-
vissa alkuperäisten kertomusten pituuteen. Kunkin kuvauksen alla olevassa taulukossa jä-
sennän tarinan juonellisesti kolmeen osaan, joista keskikohta edustaa koulutusvalinnan 
kannalta merkityksellistä tapahtumaa. Kirjoittajien nimet on muutettu heidän yksityisyy-
tensä suojaamiseksi. Samasta syystä kirjoittajien iät on jaettu kymmenen vuoden ikäryh-
miin. 
 
1. kertomus: ”Pauliina” 
 
Pauliina kuvaa lapsuuttaan perheen ainoana lapsena suhteellisen onnelliseksi, jota kuiten-
kin varjosti hänen isänsä mielivaltainen ja ailahteleva käytös. Pauliina kertoo isänsä valeh-
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delleen ja purkaneen pahaa oloaan muihin luoden moraalittoman ja pelottavan vaikutelman 
itsestään. Isä osasi olla myös sosiaalisesti taitava, ja kirjoittaja kokee tämän ominaisuuden 
periytyneen myös hänelle itselleen. Pauliinan vanhemmilla on keskiasteen ammatillinen 
koulutus. Vanhempien uskonnollisuus ilmeni erityisesti rituaalien (iltarukousten) muodos-
sa. Vanhemmat olivat saaneet tyttärensä suhteellisen myöhäisellä iällä, ja heidän tervey-
dentilansa oli heikentynyt. Pauliina pelkäsikin lapsuudessaan, että hänen vanhempansa 
kuolisivat. Hän toteaa empatian affektiivisen komponentin säilyneen edelleen vahvana 
hänen persoonassaan. 
 
Kirjoittajan toveripiiri oli vähäinen peruskoulun loppuun saakka. Hänellä ei ollut kodin 
ulkopuolisia harrastuksia, joskin hän kertoo viihtyneensä hyvin omissa leikeissään. Kirjoit-
taja menestyi koulussa hyvin ja oli opettajien suosikkioppilas. Hän kertoo tulleensa ylipai-
nonsa vuoksi koulukiusatuksi poikien taholta, mutta välit naispuolisiin luokkatovereihin 
olivat hyvät. Kirjoittajan ystäväpiiri laajeni hänen siirryttyään opiskelemaan lukioon. 
 
Pauliinan ammatilliset tavoitteet alkoivat hahmottua vasta lukion toisena lukuvuonna. Hän 
muistelee pärjänneensä tasaisen vahvasti eri oppiaineissa, eikä osannut eritellä ammatillisia 
vahvuuksiaan. Kirjoittaja mainitsee kuitenkin haaveilleensa psykologin ammatista. Hän 
ilmoitti opinto-ohjaajalleen haluavansa ammattiin, jossa on hyvät työllistymisnäkymät ja 
jossa pääsee auttamaan ihmisiä.  Opinto-ohjaajan suosituksesta kirjoittaja hakeutui opiske-
lemaan sosiaalityötä, jonka hän koki aluksi vieraaksi. Opintojen edetessä kiinnostus sosiaa-
lityöhön on syventynyt. Erityisenä virikkeenä ovat olleet sosiaalityön koulutusohjelman 
tarjoamat valinnaiset psykologian sivuaineopinnot. Kirjoittaja kertoo ristiriitaisista ajatuk-
sistaan joihinkin sosiaalipoliittisiin ratkaisuihin, jotka hänen mielestään mahdollistavat 
perusteettoman yhteiskunnan kustannuksella elämisen. Kirjoittajan vanhemmat eivät ole 
asettaneet tyttärensä ammatinvalinnalle odotuksia, vaan kirjoittaja on voinut valita ammat-
tinsa itsenäisesti, kuitenkin saaden vanhemmiltaan tarvittaessa ohjausta ja tukea. Kirjoittaja 
on tyytyväinen uranvalintaansa, joka täyttää hänen sille asettamat vaatimukset: työpaikan 
saaminen sekä sosiaalinen ja altruistinen työnkuva. 
 
Pauliinan tarinassa sekoittuvat vahvasti ammatillisen identiteetin etsintä, kiinnostus psyko-
logiaan ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ihanne. Näin ollen tyypittelin hänen tarinansa 
etsijän ja oikeudenmukaisuuden edistäjän tarinaksi. 
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KIRJOITTAJA: ”Pauliina” IKÄRYHMÄ: 20–29 
ALKU KESKIKOHTA LOPPU 
 Vaikea isäsuhde 
 Vahva oikeustaju 
 Koulukiusatuksi joutu-
minen 
 Huoli vanhemmista 
 Empaattisuus 
 Kiinnostus psykologiaan 
 Opinto-ohjaajan neuvot 
 Velvollisuus auttaa toisia 
 Tarve työllistyä 
 Hakeutuminen sosiaali-
työn koulutukseen 
TARINATYYPPI: Etsijän ja oikeudenmukaisuuden edistäjän tarina 
 
 
2. kertomus: ”Elina” 
 
Elina kertoo lapsuudestaan, jota varjosti vanhempien ankara uskonnollisuus. Elina kokee 
vanhempiensa autoritaarisen ja dogmaattisen maailmankatsomuksen sekä lapsiin kohdistu-
neen henkisen ja ruumiillisen väkivallan olleen hyvin haavoittavaa. Myöhemmin nuoruu-
dessaan Elina rohkaistui kyseenalaistamaan vanhempiensa arvot ja näkemykset ja irrottau-
tui uskonnollisesta yhteisöstä. Elina huomauttaa kuitenkin solmineensa myöhemmin uudel-
leen välit uskonnolliseen yhteisöön.  
 
Lukiossa opiskellessaan Elina kiinnostui psykologiasta, joka auttoi häntä ymmärtämään 
ihmisten käyttäytymistä. Eettinen pohdiskelu on vahvistanut hänen kokemuksiaan tulleen-
sa kohdelluksi epäoikeudenmukaisesti vanhempien toimesta. Elina haluaakin vaalia toisen-
laisia arvoja kuin hänen vanhempansa ja kasvattaa lapsensa toisella tavoin. Sosiaalityön 
opintojen kuluessa hän on reflektoinut omia kokemuksiaan ja pohtinut niiden mahdollisia 
vaikutuksia työskentelyyn.  
 
Elinan tarina edustaa tyypillisesti kapinallisen tarinaa, jossa päähenkilö ei suostu asettu-
maan auktoriteetin osoittamaan rooliin, vaan nousee vastarintaan puolustamaan näkemys-
tään. Nimesin Elinan tarinan kyseenalaistajan tarinaksi. 
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KIRJOITTAJA: ”Elina” IKÄRYHMÄ: 20–29 
ALKU KESKIKOHTA LOPPU 
 Ankara uskonnollinen 
kotikasvatus 
 Psyykkisesti haavoittavat 
lapsuudenkokemukset 
 Empaattisuus 
 Kriittisyys 
 Kiinnostus psykologiaan 
 Vanhempien näkemysten 
ja arvojen kyseenalais-
taminen 
 Irrottautuminen uskon-
nollisesta yhteisöstä 
 Hakeutuminen sosiaali-
työn koulutukseen 
TARINATYYPPI: Kyseenalaistajan tarina 
 
 
3. kertomus: ”Laura” 
 
Laura kertoo lapsuudestaan, jota piinasivat perheen vaikeat ongelmat. Laura pakotettiin 
lapsena aikuisen rooliin joutuessaan huolehtimaan vanhemmistaan. Hän kirjoittaa trau-
maattisten lapsuudenkokemusten johtaneen myöhemmin mielenterveyden ongelmiin, jon-
ka vuoksi hän on hakeutunut psykoterapiaan.  
 
Lauran lapsuudenkodin roolimallit ovat olleet ristiriitaisia ja ovat mahdollisesti vinoutta-
neet hänen omanarvontuntoaan ja minäkuvaansa. Lapsen joutumista päihdeongelmaisen 
vanhempansa ja mahdollisesti muiden perheenjäsenten huolehtijaksi pidetään erityisen 
vahingollisena lapsen kehitykselle (Itäpuisto 2005, 102). Huolehtija uhraa omat tarpeensa 
ja kokee itsensä merkitykselliseksi vain huolehtiessaan muiden ongelmista. Läheisyyden 
tarve voi olla niin suuri, että henkilö saattaa roikkua toimimattomassa parisuhteessa ja alis-
tuu ottamaan vastaan jopa henkistä ja fyysistä väkivaltaa. (Kristeri 1995, 27–30.)  
 
Laura tunnistaa empaattisena huolehtijana olevansa altis myötätuntouupumukselle emotio-
naalisesti kuormittavassa työssä. Tämän riskin tiedostaminen on tärkeää hänen terveyden 
ja hyvinvointinsa kannalta. Hän on viisaasti käynyt käsittelemään traumaattista mennei-
syyttään ammattiauttajan tuella. Christien ja Weeksin (1998, 66) mukaan vaikeiden elä-
mänkokemusten uudelleenmuotoileminen positiivisessa valossa motivoi sekä opiskelua 
että työskentelyä. 
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Lauran kertomuksen vahva temaattinen elementti liittyy voimakkaaseen tarpeeseen huoleh-
tia muista. Tyypittelin hänen kertomuksensa huolehtijan tarinaksi. 
  
KIRJOITTAJA: ”Laura” IKÄRYHMÄ: 20–29 
ALKU KESKIKOHTA LOPPU 
 Erittäin vaikeat kotiolot 
 Vanhemmista huolehti-
minen 
 Tarve huolehtia muista  Hakeutuminen sosiaali-
työn koulutukseen 
 Hakeutuminen terapiaan 
TARINATYYPPI: Huolehtijan tarina 
 
 
4. kertomus: ”Sofia” 
 
Sofia kertoo, että hänellä on ollut voimakas oikeudentunto lapsesta saakka. Ala-asteella 
Sofia puolusti aktiivisesti ja rohkeasti luokkatovereitaan kokiessaan opettajan käyttäytyvän 
epäoikeudenmukaisesti heitä kohtaan. Sofia kertoo, että läheisen serkun erittäin vaikeat 
kotiolot sekä serkun huolenpidon ja kasvatuksen laiminlyönti ovat merkittävästi vaikutta-
neet hänen koulutusvalintaan. Sofia kirjoittaa saaneensa myöhemmin kuulla, että hänen 
vanhempansa ja sukunsa tiesivät ongelmasta, mutteivät ymmärtämättömyyttään ja virheel-
listen tottumusten takia puuttuneet serkun tilanteeseen. Serkun rikkinäinen elämä ajautui 
sittemmin huume- ja rikoskierteeseen, jonka kirjoittaja näkee suurelta osin johtuneen on-
gelmista lapsuuden kodissa. Sofia kirjoittaa tämän hänen moraalitajuaan syvästi loukan-
neen tapauksen vaikuttaneen ratkaisevasti hänen hakeutumiseen sosiaalityön koulutukseen. 
Hän katsoo voivansa sosiaalityöntekijänä auttaa vaikeissa tilanteissa olevia lapsia. 
 
Sofian koulutusvalintaa on ohjannut voimakas oikeudenmukaisuuden ihanne. Tyypittelin 
hänen kertomuksensa oikeudenmukaisuuden edistäjän tarinaksi. 
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KIRJOITTAJA: ”Sofia” IKÄRYHMÄ: 20–29 
ALKU KESKIKOHTA LOPPU 
 Vahva oikeudentunto  Serkun vaikeat elämän-
vaiheet 
 Havaittu epäoikeuden-
mukaisuus 
 Halu auttaa vaikeuksissa 
olevia lapsia 
 Hakeutuminen sosiaali-
työn koulutukseen 
TARINATYYPPI: Oikeudenmukaisuuden edistäjän tarina 
 
 
5. kertomus: ”Päivi” 
 
Päivi kertoo työskennelleensä aikaisemmin lasten päivähoidossa. Hän kuvailee kohdan-
neensa silloisessa työssään kolmivuotiaan pojan, jonka vaikea perhetilanne vaati lastensuo-
jelullista väliintuloa. Päivähoidosta käännyttiin useaan otteeseen sosiaalityön asiantunte-
muksen ja avun puoleen, mutta sosiaalityöntekijät vetäytyivät yhteistyöstä. Sosiaalitoimi ei 
puuttunut pojan perhetilanteeseen, joka jatkui ongelmallisena. Päivähoidon työntekijöiden 
lähes päivittäiset yhteydenotot sosiaalitoimeen tuottivat lopulta tulosta: poika sijoitettiin 
perheeseen, jossa hänen tarpeensa huomioitiin, ja hänen tilansa koheni nopeasti.  
 
Tämä nimenomainen tapaus, joka voimakkaasta vastuksesta huolimatta johti positiiviseen 
tulokseen, toimi Päiville sysäyksenä hakeutua opiskelemaan sosiaalityötä. Hän pyrkii uu-
dessa ammatissaan korjaamaan havaitsemiaan epäkohtia lastensuojelun ja päivähuollon 
yhteistyössä. 
 
Päivin koulutusvalinnan keskeisenä vaikuttimena on ollut pyrkimys korjata sosiaalityön 
lastensuojelun puutteita omalla työpanoksella. Tyypittelin hänen kertomuksensa oikeu-
denmukaisuuden edistäjän tarinaksi. 
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KIRJOITTAJA: ”Päivi” IKÄRYHMÄ: 40–49 
ALKU KESKIKOHTA LOPPU 
 Töissä lasten päivähoi-
dossa 
 Sosiaalityöntekijöiden 
ylimielinen asenne 
 Onnistumisen kokemus 
asiakkaan elämäntilan-
teen paranemisesta 
 Hakeutuminen sosiaali-
työn koulutukseen 
TARINATYYPPI: Oikeudenmukaisuuden edistäjän tarina 
 
 
6. kertomus: ”Sari” 
 
Sari kirjoittaa sairastumisestaan työperäiseen astmaan, jonka vuoksi hän joutui vaihtamaan 
ammattia ja hakeutumaan uudelleenkoulutukseen. Sari aloitti opintonsa raittiussihteerin 
koulutuksella, jonka jälkeen hakeutui sosiaalikasvattajakoulutukseen. Hänen silloinen elä-
mäntilanteensa mahdollisti jatkokoulutuksen. Sari ei kuitenkaan halunnut jatkaa opintojaan 
ammattikorkeakoulussa, vaan tähtäsi yliopistoon. Sosiaalikasvattajakoulutusryhmän vas-
taava opettaja herätti Sarissa mielenkiinnon opiskella sosiaalityötä.  
 
Sosiaalialan kehittämistyössä työskennellessään Sari tutustui kahteen sosiaalijohtajaan, 
jotka positiivisella esimerkillään ja kannustuksellaan innoittivat häntä hakeutumaan sosiaa-
lityön koulutukseen. Tämän vastapainoksi Sari kertoo lukuisista sosiaalityöntekijöistä ja 
sosiaalijohtajista, jotka ovat negatiivisella esimerkillään horjuttaneet hänen motivaatiotaan 
hakeutua sosiaalityöhön. Hän toteaakin, että sosiaalityöhön valikoituu liikaa alalle sopi-
mattomia henkilöitä. Sari kuvailee kehittämistyötä ja sen vaatimusta kasvattaa omaa tietä-
mystään. Sosiaalityön koulutus onkin syventänyt hänen yhteiskunnallista ajatteluaan ja 
tarjonnut vastauksia häntä kiinnostaviin kysymyksiin.  
 
Sari ei mainitse mitään lapsuuden ympäristöstään. Hänen tarinansa alkaa aikaisemman 
ammatti-identiteetin murroksesta, hänen sairastuttuaan ja joutuessaan valitsemaan itselleen 
uuden ammatin. 
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Sarin kertomusta voi tyypillisesti kuvata muutostarina tai uudestisyntymisenä, jossa elä-
mäntilanteen käydessä kestämättömäksi päähenkilö pelastautuu tukalasta tilanteesta teke-
mällä elämässään täyskäännöksen. Tyypittelin Sarin kertomuksen odottamaton käänne -
tarinaksi. 
 
KIRJOITTAJA: ”Sari” IKÄRYHMÄ: 40–49 
ALKU KESKIKOHTA LOPPU 
 Aikaisempi ura katkeaa 
työperäiseen sairauteen 
 Hakeutuminen sosiaa-
lialan koulutukseen 
 Opettaja kannustaa jatko-
opiskeluun 
 Sosiaalialan työntekijöi-
den positiiviset esimerkit 
 Sosiaalialan työntekijöi-
den negatiiviset esimerkit 
 Kehittämistyössä herän-
nyt halu sivistää itseään 
 Elämäntilanne mahdollis-
taa jatko-opiskelun 
 Hakeutuminen sosiaali-
työn koulutukseen 
TARINATYYPPI: Odottamaton käänne -tarina 
 
 
7. kertomus: ”Aino” 
 
Aino kertoo joutuneensa lapsena koulukiusatuksi, josta hän kuitenkin selviytyi asettumalla 
rohkeasti kiusaajiaan vastaan. Hänen lapsuudenperheensä arkea hankaloitti perheenjäsenen 
mielenterveys- ja alkoholiongelma. Lukion jälkeen Aino oli pitkiä jaksoja työttömänä. Pe-
rusturvaan liittyvä kohtuuton paperisota ja oikeuksien penääminen olivat Ainosta raskasta. 
Tämä negatiivinen kokemus tarjosi kapean näköalan sosiaalityöhön. 
 
Hän toteaa vastoinkäymisten lujittaneen hänen sinnikkyyttään, mutta ne ovat samalla aut-
taneen tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan, ja näin syventäneet itsetunte-
musta. Aino kertoo tutustuneensa sosiaalialalla työskennellessään erilaisiin ihmisiin, jotka 
ovat avartaneen hänen ihmiskäsitystään ja muuttaneen aikaisempia ennakkoluuloja. Aino 
arvelee ensimmäisen työpaikkansa kehitysvammaisten lasten avustajana motivoineen häntä 
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suuntautumaan sosiaalialalle. Varhaisen työkokemuksen innoittamana hän hakeutui sosio-
nomiopintoihin, joista valmistuttuaan työskenteli päiväkodeissa lyhyissä työsuhteissa.  
 
Sosionomin työtehtävät eivät kuitenkaan tuntuneet riittävän haastavilta ja varhaiskasvatuk-
sen työmenetelmät eivät Ainon mielestä tukeneet riittävästi lapsen kokonaisvaltaista kehi-
tystä. Hän pääsi tutustumaan sosiaalityöhön pätevien perhe- ja sosiaalityöntekijöiden ohja-
uksessa, mikä vahvisti Ainon kiinnostusta lastensuojelutyöhön. Hän halusi pätevöityä sosi-
aalityön ammattiin ja työskennellä vakituisessa työsuhteessa. Työsuhteen päätyttyä hän 
hakeutui opiskelemaan sosiaalityötä. 
 
Ainon kertomuksen keskiössä ovat vastoinkäymiset, joista hän on kuitenkin sinnikkyytensä 
ja muiden tuen avulla selviytynyt. Nimesin hänen tarinansa selviytymistarinaksi. 
 
KIRJOITTAJA: ”Aino” IKÄRYHMÄ: 30–39 
ALKU KESKIKOHTA LOPPU 
 Koulukiusatuksi joutu-
minen 
 Oman arvon tunnustami-
nen ja puolustaminen 
 Lapsuudenperheen vai-
keat ongelmat 
 Pitkät työttömyysjaksot 
 Työkokemus kehitys-
vammaisten lasten avus-
tajana 
 Sosionomiopinnot eivät 
tarjoa riittäviä työvälinei-
tä lasten ja lapsiperhei-
den tukemiseen 
  Työkokemus lastensuo-
jelusta herättää mielen-
kiinnon sosiaalityöhön 
 Tarve pätevöityä ammat-
tiin 
 Tarve solmia vakituinen 
työsuhde 
 Hakeutuminen sosiaali-
työn koulutukseen 
TARINATYYPPI: Selviytymistarina 
 
 
8. kertomus: ”Johanna” 
 
Johanna arvioi aluksi ajautuneensa sosiaalityöhön. Tarkemmin analysoituaan hän löytää 
itsestään sosiaalisia taitoja ja organisointikykyä, jotka ovat myötävaikuttaneet ammatinva-
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lintaan. Hän mainitsee niukkasanaisesti jotain lapsuudenaikaisista raskaista kokemuksis-
taan, joiden yhteyttä uranvalintaansa hän ei osaa arvioida.  
 
Johanna muistelee hakeutuneensa ensimmäisiin ammattiopintoihinsa sattumalta. Raittius-
sihteeriksi valmistuessaan Johanna pani ikäväkseen merkille, että raittiussihteerin virkoja 
lakkautettiin. Hän työllistyi kunnalliseen lastensuojeluun, johon hänen aikaisempi tutkinto 
antoi pätevyyden. Johanna opiskeli työnsä ohessa kasvatustieteen maisteriksi. Kahden lap-
sen äitinä kolmivuorotyö tuntui Johannasta mahdottomalta. Näin ollen hän haki työpaik-
kailmoituksen innostamana lastensuojelun sosiaalityöntekijän paikkaa, jonka hän niin 
ikään sai. Tehtävässä pitkään työskenneltyään Johanna halusi pätevöityä ammattiin ja ha-
keutui työnsä ohessa sosiaalityön opintoihin. 
 
Johanna kuvailee ajautuneensa sosiaalityön opintoihin, vaikkakin tarkempi pohdiskelu 
paljastaa myös muita koulutusvalinnan taustalla olevia vaikuttimia. Nimesin Johannan ker-
tomuksen ajautujan tarinaksi. 
 
KIRJOITTAJA: ”Johanna” IKÄRYHMÄ: 40–49 
ALKU KESKIKOHTA LOPPU 
 Moninaiset sosiaaliset 
ongelmat lapsuuden ja 
nuoruuden ympäristössä 
 Hyvät sosiaaliset taidot ja 
hyvä organisointikyky 
 Aikaisempi sosiaalialan 
koulutus ja työkokemus 
 Kahden lapsen äitinä 
kolmivuorotyö tuntuu lii-
an hankalalta 
 Saa sosiaalityöntekijän 
työpaikan 
 Halu pätevöityä ammat-
tiin 
 Hakeutuminen sosiaali-
työn koulutukseen 
TARINATYYPPI: Ajautujan tarina 
 
 
9. kertomus: ”Venla” 
 
Venla kertoo turvallisesta ja positiivisesta lapsuudenkodin ilmapiiristä. Venlan vanhemmat 
erosivat hänen ollessa 9-vuotias, mutta lämpimät välit vanhempiin säilyivät eron jälkeen-
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kin. Kodin arvot ovat puolustaneet heikossa asemassa olevia. Venla kertoo vahvasta mo-
raalistaan ja empatiastaan sekä rohkeudesta asettua puolustamaan heikompia.  
 
Venlan kiinnostus sosiaalityöhön heräsi hänen työskennellessään lukion jälkeen vuoden 
verran henkilökohtaisena avustajana. Venla kertoo, että hänen äitinsä on kannustanut häntä 
koulutusvalinnassaan. Venla kirjoittaa haluavansa ”siirtää omaa hyvää oloa ja uskoa elä-
mään eteenpäin” tulevassa sosiaalityön ammatissaan. 
 
Venlan tarinasta välittyy käsitys, että hänen turvallinen kasvuympäristönsä on tukenut hä-
nen koulutusvalintaansa. Tyypittelin Venlan kertomuksen hyvän olon jakajan tarinaksi. 
 
KIRJOITTAJA: ”Venla” IKÄRYHMÄ: 20–29 
ALKU KESKIKOHTA LOPPU 
 Turvallinen ja positiivi-
nen lapsuudenkodin il-
mapiiri 
 Kodin arvot kannustavat 
auttamaan huonom-
piosaisia 
 Vahva empatiakyky 
 Työkokemus henkilökoh-
taisena avustajana 
 Halu jakaa omaa hyvää 
oloa ja positiivista elä-
mänasennetta 
 Hakeutuminen sosiaali-
työn koulutukseen 
TARINATYYPPI: Hyvän olon jakajan tarina 
 
 
10. kertomus: ”Petri” 
 
Petri kertoo etsineensä kiinnostavaa koulutusalaa lukion ja armeijan jälkeen. Petri kertoo 
vaihtaneensa tekniikan koulutusohjelmasta toiseen ja hakeneen myös palo- ja pelastusalan 
koulutukseen, jonne ei kuitenkaan tullut valituksi. Pitkän tutkiskeluvaiheen jälkeen hän 
tutustuu yliopiston koulutustarjontaan ja kiinnostuu sosiaalialasta. Hän ei kuitenkaan halua 
vaihtaa paikkakuntaa ja pyrkii sosiaalityön koulutukseen yliopistoon, jonne hän tulee vali-
tuksi.  
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Petri kertoo, ettei hänellä ole ollut aikaisempaa kokemusta sosiaalityöstä, hän on tutustunut 
siihen vasta koulutuksen myötä. Hän mainitsee vahvan sosiaalisen oikeudentuntonsa oh-
janneen koulutusvalintaansa. Petri näkee sosiaalityön yhteiskunnallisesti välttämättömänä 
työnä, joka kiehtoo häntä myös monipuolisuutensa takia. 
 
Petrin tarina edustaa tyypillisesti etsijän tarinaa, jossa päähenkilö lähtee riskejä sisältävälle 
matkalle saavuttaakseen arvokkaana pitämänsä päämäärän. Tarinassa päähenkilö poikkeaa 
alkuperäisestä päämäärästään, mutta ymmärrämme, että päähenkilön on saavutettava tär-
keä päämääränsä ennen kuin tarina voi mielekkäästi päättyä. (Booker 2005, 83.) 
 
KIRJOITTAJA: ”Petri” IKÄRYHMÄ: 20–29 
ALKU KESKIKOHTA LOPPU 
 Selkeytymätön ammatil-
linen identiteetti 
 Pitkä ammatillinen tut-
kiskeluvaihe 
 Vahva oikeudentunto 
 Pyrkimys löytää opiske-
lupaikka omalta paikka-
kunnalta 
 Syvällinen pohdiskelu 
herättää mielenkiinnon 
sosiaalityöhön 
 Hakeutuminen sosiaali-
työn koulutukseen 
TARINATYYPPI: Etsijän tarina 
 
 
11. kertomus: ”Helena” 
 
Helena kertoo lapsuudestaan maanviljelijäperheen esikoistyttärenä. Hän muistelee lapsuut-
taan vaikeana vaiheena. Helenan vanhemmat eivät kannustaneet häntä opintielle, vaan 
valmistelivat hänestä maatilan jatkajaa. Kirjoittaja kertoo vanhempiensa latistaneen hänen 
itseluottamuksensa. 25-vuotiaana kirjoittaja kuitenkin uskaltautui ilmoittamaan, ettei aio 
jatkaa maatilalla. Vanhemmat, eritoten kirjoittajan isä, pettyivät syvästi tyttärensä päätök-
seen. Kirjoittaja kuitenkin kokee isoäitinsä ymmärtäneen ja tukeneen häntä merkittävästi.  
 
Lukiosta valmistumisen jälkeen Helenan ammatillinen identiteetti ei ollut vielä kovin sel-
keä. Korkeakouluopinnot vaikuttivat hänestä turhan etäisiltä, ja hän mielsi ne ”parem-
piosaisten elämään”. Kotiäidin roolin ohessa Helena työskenteli kahdeksan vuotta perhe-
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päivähoitajana, mutta koki olevansa tyytymätön ja väsynyt työhönsä. Perheeseen syntyi 
kaksi lasta lisää. 30 vuotta täytettyään kirjoittaja kiinnostui paikkakunnalla olevan avoimen 
yliopiston koulutustarjonnasta, josta hän suoritti kasvatustieteiden aineopinnot kokonai-
suudessaan. Kirjoittaja kertoo yhteiskunnallisten asioiden herättäneen hänessä aina mie-
lenkiintoa. Hän hakeutui sosionomikoulutukseen, joka vahvisti entisestään mielenkiintoa 
yhteiskunnallisiin asioihin.  
 
Helena aloitti sosiaalityön opinnot jo ennen sosionomiksi valmistumistaan, ja koki tärkeä-
nä, että hänellä oli tavoite elämässään. Hän kertoo ammatillisen identiteettinsä seljenneen 
ja vahvistuneen. Tässä prosessissa hän näkee läheisten henkilöiden tuen ja kannustuksen 
erittäin tärkeänä. Kirjoittaja katsoo, että isoäiti on suuresti myötävaikuttanut hänen päätök-
seensä hakeutua opiskelemaan sosiaalityötä. Myös aviomies on tukenut ja kannustanut 
häntä valinnoissaan. Lisäksi kirjoittaja kiittää kolmea lastaan, jotka ovat antaneet hänen 
toteuttaa itseään ja tukeneet häntä raskaina hetkinä. 
 
Helenan tarina vaikeine vastoinkäymisineen ja selviytymisineen edustaa tyypillisesti sel-
viytymistarinaa. 
 
KIRJOITTAJA: ”Helena” IKÄRYHMÄ: 40–49 
ALKU KESKIKOHTA LOPPU 
 Vaikeat lapsuudenkoke-
mukset 
 Vanhemmat odottavat 
tyttärestään maatilansa 
jatkajaa 
 Kiinnostus yhteiskunnal-
lisista asioista 
 Isoäidin ymmärrys ja tuki 
 Vanhempien näkemysten 
ja odotusten kyseenalais-
taminen 
 Tympääntyminen työhön 
perhepäivähoidossa 
 Aviomiehen kannustus  
 Aikaisemmat sosiaalialan 
opinnot herättävät mie-
lenkiinnon sosiaalityöhön
 Hakeutuminen sosiaali-
työn koulutukseen 
TARINATYYPPI: Selviytymistarina 
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12. kertomus: ”Reetta” 
 
Reetta kertoo olleensa kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista lapsesta lähtien. Hän laati 
ensimmäisen mielipidekirjoituksensa alakouluikäisenä ja valveutui poliittisesti yläkou-
luiässä. Reetta mainitsee kokeneensa itsensä jossain mielessä poikkeavaksi pienessä koti-
paikkakunnassaan. Hän muistelee nuoruutensa olleen ajoittain henkisesti raskasta, mutta 
toteaa selviytyneensä vaikeuksista ”voittajana”. Reetta näkee tästä syystä, että henkilökoh-
taiseen kasvuun kannustaminen ja sen tukeminen on tärkeä periaate sosiaalityössä. Kirjoit-
taja toteaa voimakkaan sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ihanteen ohjanneen häntä sosiaa-
lityön opintoihin. Hän näkee sosiaalityön läheisen yhteyden sosiaalipolitiikkaan mielek-
kääksi. 
  
Reetta pyrki lukion jälkeen opiskelemaan yhteiskuntatieteitä, muttei tullut valituksi yliopis-
toon. Näin ollen hän hakeutui ammatilliseen koulutukseen, josta myöhemmin valmistui. 
Tämän jälkeen kirjoittaja hakeutui opiskelemaan kasvatusalaa avoimeen yliopistoon. Sa-
moihin aikoihin hän alkoi seurustella kuopiolaisen poikaystävänsä kanssa. Reetta halusi 
asettua Kuopioon ja hakea opiskelupaikkaa samalta paikkakunnalta. Haave työskennellä 
”lähellä ihmistä” sai hänet hakeutumaan sosiaalityön koulutukseen. Reetta kirjoittaa am-
matillisen identiteettinsä selkiytyneen merkittävästi kuluneen vuoden aikana, mikä on tuo-
nut uutta puhtia opintoihin. 
 
Reetan tarinassa, aivan kuten Pauliinan tarinassakin, keskeiset temaattiset elementit liitty-
vät oikeudenmukaisuuden tavoitteluun sekä ammatillisen identiteetin etsimiseen. 
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KIRJOITTAJA: ”Reetta” IKÄRYHMÄ: 30–39 
ALKU KESKIKOHTA LOPPU 
 Vahva sosiaalinen oikeu-
dentunto 
 Kiinnostus yhteiskunta-
tieteitä kohtaan 
 Henkilökohtaisista krii-
seistä selviytyminen 
 Ammatillisen identiteetin 
selkiytyminen 
 Parisuhde sitoo opiskelu-
paikan Kuopioon 
 Hakeutuminen sosiaali-
työn koulutukseen 
TARINATYYPPI: Etsijän ja oikeudenmukaisuuden edistäjän tarina 
 
 
13. kertomus: ”Maarit” 
 
Maarit kirjoittaa vaikeista lapsuudenaikaisista tapahtumista perheessään. Hän katsoo isänsä 
alkoholismilla, äidin yksinhuoltajuuteen liittyvillä vaikeuksilla sekä veljen itsemurhalla 
olleen vaikutusta koulutusvalintaan. Maarit kertoo saaneensa keskustella veljen itsemurhan 
jälkeen hyvän terapeutin kanssa, jonka empatia ja myönteinen elämänkatsomus kannatteli-
vat häntä traumaattisten kokemusten yli sekä tarjosivat voimavaroja aikuisuuteen. Maarit 
näkee terapeuttinsa ammatillisena esikuvanaan, jonka vahvaa läsnäoloa, luottamusta ja 
turvallisuutta hän haluaa välittää työssään sosiaalityöntekijänä. 
 
Maarit kouluttautui lukion jälkeen kasvatustieteen kandidaatiksi. Kasvatustieteen opintojen 
kuluessa hän kiinnostui sosiaalipolitiikasta, josta suorittikin aineopinnot. Samoihin aikoi-
hin Maarit hakeutui mukaan järjestötoimintaan, jossa tarjottiin tukea itsemurhan uhrien 
läheisille. Hän työskenteli järjestössä moninaisissa tehtävissä, kunnes päätyi kesätöihin 
sosiaalitoimistoon. Työskenneltyään sosiaalitoimistossa jonkun aikaa, hän vaihtoi työpaik-
kaa sosiaalivakuutusalalle, mutta palasi pian takaisin sosiaalitoimistoon. Maarit sanoo työ-
kokemuksensa sosiaalityössä vahvistaneen hänen haluaan kouluttautua sosiaalityöntekijäk-
si. Mitä ilmeisimmin hän haluaa myös pätevyyden sosiaalityöntekijän ammattiin. 
 
Maaritin kertomuksessa korostuvat traumaattiset lapsuudenkokemukset, joista hän on in-
nostavan terapeuttinsa tuella päässyt yli. Tyypittelen Maaritin kertomuksen selviytymista-
rinaksi. 
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KIRJOITTAJA: ”Maarit” IKÄRYHMÄ: 30–39 
ALKU KESKIKOHTA LOPPU 
 Traumaattiset lapsuuden-
kokemukset 
 Terapeutin ammatillinen 
roolimalli 
 Kiinnostus kasvatuspsy-
kologiaa ja sosiaalipoli-
tiikkaa kohtaan 
 Innostava työkokemus 
sosiaalityön alalta 
 Halu pätevöityä ammat-
tiin 
 Hakeutuminen sosiaali-
työn koulutukseen 
TARINATYYPPI: Selviytymistarina 
 
 
14. kertomus: ”Iiris” 
 
Iiris kirjoittaa työskennelleensä pitkään toisella ammattialalla, jonka kovat arvot ovat tun-
tuneet hänestä vieraalta ja on toiveikkaana odottanut tilaisuutta kouluttautua uuteen am-
mattiin. Iiris kuvaa tuota ammatissaan kokemaansa moraalista ristiriitaa ahdistavaksi.  
 
Iiris selittää lähestyneensä sosiaalityötä kirjallisuuden kautta, mikä herätti hänessä voimak-
kaan kiinnostuksen alaa kohtaan. Iiris kertoo hakeutuneensa kirjallisuuden pariin ”hiukan 
yliluonnollisten tapahtumien” johdattamana. Hän ei kuitenkaan kuvaa tarkemmin, mitä hän 
näillä yliluonnollisilla tapahtumilla tarkoittaa. 
 
Iiris toteaa löytäneensä sosiaalityöstä vihdoin mielekkään samaistumiskohteen identiteetil-
leen, missä hänen mielestään on keskeistä ihmisyys sekä toisen tukeminen ja auttaminen. 
Hän suunnittelee perustavansa valmistuttuaan hoivakodin vanhuksille, joka luo merkityk-
sellisen tavoitteen opiskelulle. Iiris kirjoittaa olevansa kiinnostunut eritoten sosiaalipolitii-
kasta, jolla vaikutetaan eri tavoin ihmisten elämään. 
 
Iiriksen kertomus, samoin kuin Sarinkin kertomus, liittyy muutokseen tai uudestisyntymi-
seen. Poikkeuksena Sarin kertomukseen, jossa tilanne muuttui yllättäen, Iiriksen kertomuk-
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sessa muutospaineet ovat kasautuneet pitkän ajan kuluessa. Nimeän Iiriksen kertomuksen 
muutoskertomukseksi. 
 
KIRJOITTAJA: ”Iiris” IKÄRYHMÄ: 50–59 
ALKU KESKIKOHTA LOPPU 
 Humanistinen ihmiskuva 
 Aikaisempi ammatti tun-
tuu moraalisesti ristirii-
taiselta ja ahdistavalta 
 Tarkemmin määrittele-
mättömät ”yliluonnolli-
set” tapahtumat ohjaavat 
kirjoittajan sosiaalityötä 
valottavan kirjallisuuden 
pariin 
 Kiinnostuu sosiaalityöstä 
kirjallisuuden kautta 
 Hakeutuminen sosiaali-
työn koulutukseen 
TARINATYYPPI: Muutostarina 
 
 
15. kertomus: ”Anna” 
 
Anna muistelee mielenterveys- ja alkoholiongelmaisten vanhempien kanssa elettyä lap-
suuttaan. Vanhempien ailahteleva käytös, veriset yhteenotot ja puutteellinen vanhemmuus 
nakersivat lapsuuden perusturvallisuutta. Beauvaisin ja Oettingin (1999) mukaan heikko-
kin kasvuympäristö tarjoaa lapselle aina joitakin suojaavia tekijöitä, joita Annan kohdalla 
ovat olleet etenkin hänen isovanhempansa. Anna kirjoittaa olevansa perheen vanhin lapsi 
ja kantaneensa huolta sisaruksistaan sekä vanhemmistaan. Blackin (1981; 1986) ja Weg-
scheiderin (1979) esittämien alkoholistiperheen lasten roolitypologioiden mukaan perheen 
esikoinen joutuu tavallisesti vastuunkantajan rooliin, joka huolehtii monista vanhemmuu-
den tehtävistä ja muiden perheenjäsenten turvallisuudesta. Roolinäkemystä on tosin kriti-
soitu muun muassa siitä, että se asettaa lapsen passiivisen reagoijan rooliin, eikä ota huo-
mioon lapsen yksilöllisiä ratkaisumalleja (Itäpuisto 2005, 48–49). Anna kertoo tunteneensa 
itsensä lapsena yksinäiseksi ja sulkeutuneensa mielellään omiin ajatuksiin, vaikkakin esiin-
tyi perheenjäsenilleen eloisana ja seurallisena. 
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Anna kertoo oireilleensa vaikeassa tilanteessaan sekä psyykkisesti että somaattisesti. An-
nan vanhemmat erosivat hänen ehdittyä nuoruusikään ja Anna jäi sisaruksineen isän huol-
lettavaksi. Lasten kehitykselle haitalliset kotiolot ilmenivät Annan nuoruudessa monenlai-
sina ongelmina, kuten holtittomana alkoholinkäyttönä ja lyhytaikaisina seurustelusuhteina. 
Sosiaalitoimi puuttui Annan vaikeaan tilanteeseen sijoittamalla hänet huostaan ammatilli-
seen perhekotiin. Anna muistelee perhekodin vanhempien käyttäytyneen häntä kohtaan 
loukkaavasti ja syrjivästi. 
 
Anna aloitti lukio-opinnot toisella paikkakunnalla, jonne hän niin ikään asettui asumaan. 
Anna kertoo kiinnittymisongelmastaan seurustelusuhteissaan ja toisaalla takertumisestaan 
toimimattomiin parisuhteisiin. Kiintymyssuhdeteorian valossa tämän voidaan katsoa juon-
tavan lapsuuden turvattomasta kiintymissuhteesta (ks. esim. Sinkkonen & Kalland 2001). 
 
Lukion jälkeen Anna kertoo olleensa kiinnostunut nimenomaan sosiaalialasta. Kirjoittaja 
tutustui sosiaalityöhön kirjallisuuden kautta, josta hän löysi yhtymäkohtia omaan henkilö-
historiaansa. Hänen perustelee ammatillisen kiinnostuksensa kohdetta traumaattisilla elä-
mäntapahtumillaan, jotka tarjoavat kokemuksellista tietoa lastensuojelun asiakkuudesta ja 
perheen moninaisista ongelmista. Anna kuitenkin kokee koulutusvalintansa ristiriitaisena. 
Hän haluaa auttaa muita vaikeassa tilanteessa olevia sosiaalityön asiakkaita, mutta on sa-
manaikaisesti epävarma jaksamisestaan asiakastyössä omien ratkaisemattomien ongelmi-
ensa takia. Anna arvioi kuitenkin optimistisesti selviytyvänsä tästä haasteestaan. 
 
Annan tarinan keskeiset elementit liittyvät traumaattisiin lapsuudenkokemuksiin ja elämän-
tilanteen hiljalleen korjautumiseen. Nimeän hänen kertomuksensa selviytymistarinaksi. 
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KIRJOITTAJA: ”Anna” IKÄRYHMÄ: 20–29 
ALKU KESKIKOHTA LOPPU 
 Traumaattiset lapsuuden-
kokemukset 
 Lastensuojelun asiakkaa-
na lapsena 
 Tutustuu sosiaalityöhön 
kirjallisuuden kautta 
 Kirjoittajalla on koke-
muksellista tietoa vai-
keista elämäntapahtumis-
ta, jonka hän näkee hyö-
dylliseksi sosiaalityössä 
 Hakeutuminen sosiaali-
työn koulutukseen 
 Taustalla kalvaa epävar-
muus omista voimava-
roista työskennellä sosi-
aalityössä 
 
TARINATYYPPI: Selviytymistarina 
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6 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Tarinatyypeittäin aineistossa (N = 15) korostuvat selviytymistarinat (n = 4 / 26,66 %) ja 
oikeudenmukaisuuden edistäjän tarinat (n = 2 / 13,33 %) sekä etsijän ja oikeudenmukai-
suuden edistäjän tarinat (n = 2). Nämä tarinatyypit kuvaavat karkeasti aineiston yleistä 
tematiikkaa.  
 
Selviytymistarinoissa koulutusvalinnan kannalta merkitykselliset tapahtumat liittyvät lap-
suuden kasvuympäristön ongelmiin. Nämä ongelmat ilmenevät moninaisina, joista henki-
nen ja ruumiillinen väkivalta (n = 6 / 40 %) sekä päihde- ja mielenterveysongelmat (n = 4) 
yleisimpinä. Perheiden kasvatusilmasto mainitaan useammin välinpitämättömäksi ja/tai 
mitätöiväksi (n = 3 / 20 %) kuin välittäväksi (n = 1 / 6,66 %). Kolme kirjoittajaa (”Paulii-
na”, ”Laura” ja ”Anna”) kertoo joutuneensa lapsena huolehtimaan muista perheenjäsenistä 
puutteellisen vanhemmuuden takia. Kahden kirjoittajan (”Pauliina” ja ”Elina”) uskonnolli-
seen kotikasvatukseen liittyi henkisen ja/tai fyysisen väkivallan uhka. Opiskelijoiden hen-
kilökohtaiset ongelmat ilmenevät useimmin mielenterveyden ongelmina (n = 3). 
 
Oikeudenmukaisuuden edistäjän tarinoissa koulutusvalinnan kannalta merkitykselliset mo-
tiivit liittyvät haluun korjata sosiaalisia epäkohtia (n = 9 / 60 %) sekä heikompien puolus-
tamiseen (n = 6). Näissä tarinoissa painottuvat yhteiskunnallinen osallisuus ja poliittinen 
valveutuneisuus.  
 
Kahdessa tarinassa etsijän tarinan temaattiset elementit yhdistyvät oikeudenmukaisuuden 
edistäjän tarinoihin siinä määrin, että olen yhdistänyt ne etsijän ja oikeudenmukaisuuden 
edistäjän tarinoiksi. Etsijän tarinassa (n = 1) sosiaalityön koulutusvalinta liittyy ammatilli-
sen identiteetin selkiintymiseen pitkähkön tutkiskeluvaiheen jälkeen. 
 
Yksittäisissä kertomuksissa esiintyviä tarinatyyppejä ovat etsijän tarinan lisäksi huolehtijan 
tarina, hyvän olon jakajan tarina, kyseenalaistajan tarina, odottamaton käänne -tarina, ajau-
tujan tarina sekä muutostarina. Huolehtijan tarinassa kertoja identifioi itsensä henkilöksi, 
joka asettaa muiden tarpeet omien tarpeittensa edelle. Hyvän olon jakajan tarinassa kerto-
jan turvallinen ja positiivinen lapsuuden kodin ilmapiiri on vahvistanut kertojan halua ja-
kaa omaa hyvää oloa ja positiivista elämänasennetta. Kyseenalaistajan tarinassa kertoja ei 
suostu asettumaan vanhempiensa osoittamaan rooliin, vaan nousee vastarintaan puolusta-
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maan näkemystään. Odottamaton käänne -tarina liittyy työperäiseen sairauteen ja sitä seu-
raavaan uudelleenkoulutustarpeeseen. Ajautujan tarinassa kirjoittaja kokee ajautuneensa 
sosiaalityön koulutukseen, joskin ajautumisen taustalta paljastuu useita vaikuttimia sosiaa-
lityön koulutusvalintaan. Muutostarina kertoo aikaisempaan ammattiin liittyvästä pitkäai-
kaisesta moraalisesta ristiriidasta, jonka kirjoittaja ratkaisee vaihtamalla ammattialaa. 
 
Huomautettakoon edelleen, että tarinat ovat yksilöllisiä ja niissä esiintyy samanaikaisesti 
useita teemoja. Muodostetut tarinatyypit edustavat tekijän subjektiivista tulkintaa niiden 
tärkeimmistä teemoista. Ne eivät siten sulje pois vaihtoehtoisia tyypittelyjä. 
 
Tarinatyyppi f Kirjoittaja(t) 
1. Selviytymistarina 4 Aino, Helena, Maarit, Anna 
2. Oikeudenmukaisuuden edistäjän tarina 2 Sofia, Päivi 
3. Etsijän ja oikeudenmukaisuuden edistäjän tarina 2 Pauliina, Reetta 
4. Etsijän tarina 1 Petri 
5. Huolehtijan tarina 1 Laura 
6. Hyvän olon jakajan tarina 1 Venla 
7. Kyseenalaistajan tarina 1 Elina 
8. Odottamaton käänne -tarina 1 Sari 
9. Ajautujan tarina 1 Johanna 
10. Muutostarina 1 Iiris 
 
Kuvio 5. Taulukko aineistosta muodostetuista tarinatyypeistä niiden esiintymiskertojen mukaan. 
Yksittäiset tarinatyypit ovat lueteltu satunnaisessa järjestyksessä. 
 
Seitsemän (46,66 %) kirjoittajan teksteistä käy ilmi heidän vahva kykynsä samaistua toisen 
ihmisen rooliin. Myötätunnon lisäksi neljässä kertomuksessa kirjoittaja mainitsee vahvuu-
dekseen hyvät vuorovaikutustaidot. 
 
Sosiaalityön opiskelijoiden yksilölliset selviytymiskokemukset on havaittu yleisiksi myös 
muun muassa Romphin ja Roysen (1994) tutkimuksessa. Havaintoni tukevat tätä oletusta. 
Selviytymiskokemuksien ohella toinen aineistostani nouseva merkityksellinen motiivi, 
pyrkimys edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta, käy ilmi niin ikään Romphin ja Roysen 
(em.) tutkimuksesta. 
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Superin (1996, 127; Brown et al. 2002, 166–182) suurpiirteinen malli ammatillisen kehi-
tyksen vaiheista antaa olettaa, että henkilöt hakeutuvat ammatilliseen koulutukseen keski-
määrin 14–24 ikävuoden aikana. Tämän tutkimuksen aineistossa sosiaalityön opiskelijoi-
den ikäjakauma on laaja, 22–57 ikävuotta, jonka keskiarvo on 33,73 ikävuotta. Vuonna 
2005 ensimmäisen vuoden korkeakouluopiskelijoiden keski-ikä oli 23,3 vuotta, joka on 
kansainvälisessä vertailussa korkeahko (Salmela 2005). Opiskelijoiden korkeaa ikää selit-
tänee osaltaan myös se, että korkeakoulutukseen haetaan useita kertoja (Vuorinen & Val-
konen 2003, 54). 
 
Arvioisin, että aineiston verrattain korkea keski-ikä johtuu sosiaalityön luonteesta, jossa 
elämänkokemuksesta on etua. Sosiaalialan työkokemus on motivoinut viittä (33,33 %) 
kirjoittajaa hakeutumaan sosiaalityön koulutukseen. Seitsemän kirjoittajan aiemmat amma-
tilliset opinnot ovat luonnollisesti korottaneet opiskelijoiden keski-ikää. Lisäksi alalle ha-
keutumisen motiivit voivat liittyä elämänmuutoksiin, jotka eivät ole ikäsidonnaisia.  
 
Ammatilliset mieltymykset voivat muuttua iän myötä elämänkokemuksen karttuessa. Tä-
mä käy ilmi 57-vuotiaan ”Iiriksen” kertomuksesta. Myös odottamaton työperäinen sairaus 
voi ajaa uudelleenkoulutukseen, kuten 41-vuotiaan ”Sarin” kohdalla on käynyt. Koulutus-
valinnoissa ovat ratkaisseet myös työllistymisnäkymät (n = 3) sekä oppilaitoksen sijainti (n 
= 2). 
 
Kolmen kirjoittajan (”Pauliina”, ”Laura” ja ”Helena”) teksteissä ilmenee vertikaalista sosi-
aalista liikkuvuutta: kirjoittajat kertovat hankkivansa vanhempiaan korkeamman koulutuk-
sen. Muiden kirjoittajien kertomuksista ei voida kiistattomasti päätellä vanhempien koulu-
tustasoa. Vuonna 2010 julkaistun selvityksen mukaan sosiaalinen liikkuvuus on Suomessa 
OECD-maiden kärkeä yhdessä Tanskan, Norjan ja Kanadan kanssa (A Family Affair – 
Intergenerational Social Mobility across OECD Countries 2010). 
 
Tutkimuksen valossa sosiaalityön koulutusvalinta näyttäytyy moniulotteisena konstruktio-
na. Koulutusvalinnan taustalta löytyy lukuisia tapahtumia, jotka ovat yhdessä vaikuttaneet 
lopulliseen ratkaisuun. Donald Superin (Super ym. 1996) malli ammatillisen kehityksen 
vaiheista osoittautuu aineistoon nähden turhan ylimalkaiseksi, joka ei ota huomioon yksi-
löllisiä eroavuuksia. Aineistosta voidaan kuitenkin kokonaisuudessaan karkeasti todeta, 
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että selviytymiskokemuksilla, vahvalla sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ihanteella ja em-
patiakyvyllä on ollut vaikutusta sosiaalityön koulutusvalintaan. 
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7 POHDINTA 
 
Narratiivinen lähestymistapa tarjoaa tutkijalle oivallisen mahdollisuuden analysoida henki-
lön subjektiivista merkitysmaailmaa, identiteettiä ja muutosta. Haastateltavan ja haastatteli-
jan välistä vuorovaikutusta pidetään eräänä narratiivisen haastattelun keskeisenä elementti-
nä. Haastattelija pyrkii tarjoamaan haastateltavalle runsaasti liikkumavaraa tutkimusaiheen 
ympärillä. Rönsyilevänä etenevää tarinaa seuratessaan haastattelijalla on mahdollisuus 
esittää haastateltavalle tarkentavia kysymyksiä. 
 
Valitsin aineiston hankintatavaksi kirjoituspyynnön, koska katsoin, että madaltaisin siten 
opiskelijoiden kynnystä kertoa kenties hyvinkin arkaluontoisista kokemuksistaan. Edellä 
mainitun vuorovaikutuksellisen elementin puute hankaloitti kuitenkin aineiston analysoin-
tia. Tarinat olivat pituudeltaan ja sisällöltään eriäviä, mikä vaikeutti oleellisesti tarinoiden 
keskinäistä vertailua. Olisin toivonut voivani esittää informanteille tarkentavia kysymyksiä 
ja pyytää heitä ottamaan huomioon tiettyjä näkökulmia, jotka jäivät osissa kirjoitelmia 
huomioimatta. Oletan, että nauhoitettu teemahaastattelu olisi ollut antoisampi aineiston-
hankintamenetelmä. 
 
Kvalitatiivinen aineisto ei suppeudessaan tarjoa mahdollisuutta yleistää tuloksia sen ulko-
puolelle. Tämän vuoksi olisi kiinnostavaa kartoittaa merkityksellisten elämäntapahtumien 
vaikutusta sosiaalityön koulutusvalintaan yleisemmin. Merkityksellisillä elämäntapahtu-
milla tarkoitan erityisesti aineistossa korostuneina selviytymiskokemuksia. Toisaalta, käsil-
lä oleva tutkimus antaa tilaa opiskelijoiden näkökulmille ja kokemukselle ja tarjoaa näin 
määrällistä tutkimusta syvemmän käsityksen sosiaalityön opiskelijoiden yksilöllisistä kou-
lutusmotiiveista. 
 
Kerroin johdantoluvussa panneeni vuosien varrella merkille, että sosiaalityöntekijöiden ja 
muiden ammattiauttajien taustalla on usein jokin traumaattinen koettelemus, jonka oletan 
vaikuttaneen merkittävästi ammatinvalintaan. Useat ulkomaiset tutkimustulokset (Lackie 
1983; Marsh 1988; Black, Jeffreys & Hartley 1993; Russel, Coyne & Woody 1993; Rompf 
& Royse 1994; Coombes & Anderson 2000; Sellers & Hunter 2005) tukevat oletustani. 
Myös aineistoni vahvistaa tätä oletusta. Selviytymiskokemusten yhteys koulutusvalintaan 
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välittyy aikaisemmista tutkimuksista kuitenkin ristiriitaisena. Esimerkiksi Csikain ja Ro-
zenskyn (1997, 537) mukaan selviytymiskokemuksilla ei ole merkitystä koulutusvalintaan. 
 
Romph ja Royse (1994) kehottavatkin asennoitumaan kriittisesti aikaisempiin tutkimuk-
siin, jotka viittaavat traumaattisten elämänkokemusten ja koulutusvalinnan suoraviivaiseen 
yhteyteen. He korostavat, että koulutusvalinta on moniulotteinen konstruktio. Tämä moni-
ulotteisuus käy elävästi ilmi tämän tutkielman aineistosta. Koulutusvalinnan perinpohjai-
nen analysointi paljastaa sen taustalta lukuisia yksilöllisiä, yhteisöllisiä ja yhteiskunnallisia 
tekijöitä, jotka ovat yhdessä vaikuttaneet lopulliseen valintaan.  
 
Rompf ja Royse (1994) peräänkuuluttavat sosiaalityön oppilaitosten vastuuta huolehtia 
siitä, ettei sosiaalityöntekijän ammattiin valmistuisi siihen selvästi soveltumattomia henki-
löitä. Tällaisilla henkilöillä ymmärrän ensisijaisesti sellaiset psyykkisesti haavoittuneet 
henkilöt, jotka pyrkivät hoitamaan työssään välillisesti itseään sekä sellaiset narsistiset 
yksilöt, jotka haluavat kylmäkiskoisesti käyttää ammattinsa tarjoamaa valtaa asiakkaisiin-
sa. On selvää, että tällaisten henkilöiden työskentely sosiaalityössä on sekä heidän itsensä 
että heidän asiakkaidensa kannalta epäedullista. 
 
Haluaisin myös omasta puolestani peräänkuuluttaa sosiaalityön opetusta tarjoavien yliopis-
tojen velvollisuutta arvioida hakijoiden soveltuvuutta sosiaalityöntekijän tehtävään. Psyko-
logisia soveltuvuuskokeita järjestetään muun muassa poliisiammattikorkeakoulun ja Jy-
väskylän yliopiston psykologian pääaineen opiskelijavalinnoissa. Sosiaalityön opiskelija-
valinnoissa ei nykyisellään kiinnitetä huomiota henkilön soveltuvuuteen ja motivaatioon. 
Arviointi on mielekästä tehdä henkilön hakeutuessa sosiaalityön koulutukseen eikä vasta 
työnhaun yhteydessä, jotta vuosien opiskelu ei menisi hukkaan. Sosiaalityön koulutukseen 
hakeutuvien nuorten identiteetti ja persoonallisuus kehittyvät vielä opiskelun kuluessakin, 
joten muutosta voi näin ollen tapahtua vielä arvioinnin jälkeenkin. Henkilöarviointiin eri-
koistunut Työterveyslaitoksen psykologi Anita Rintala-Rasmus (Työpiste-verkkolehti 
17.6.2009) kuitenkin huomauttaa, että hyvien käytäntöjen mukaisella psykologisella sovel-
tuvuusarvioinnilla voidaan havaita ja seuloa hakijoiden joukosta henkilöt, joilla voidaan 
katsoa olevan alttius toimia asiakkaiden edun vastaisesti. 
 
Ammattiauttajan oma elämänlaatu heijastuu joko positiivisesti tai negatiivisesti asiakas-
työhön. Itsetuntemus, tyydyttävät ihmissuhteet, riittävä vapaa-aika, harrastukset, työtoveri-
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en keskinäinen tuki, työnohjaus, huumori ja myönteinen asennoituminen omaan ammatilli-
seen kehittymiseen auttavat sosiaalityöntekijää käsittelemään omaa stressiä ja vahvista-
maan voimavarojaan. Rohkaisenkin sosiaalityön opiskelijoita reflektoimaan kohtuudella 
omia ammatillisia motiiveja. Itsetuntemuksen kasvattaminen ja omien karikoiden työstä-
minen palvelee ammattitaitoista työskentelyä ja toimii suojana myötätuntouupumista vas-
taan auttamisammatissa (Hopiavuori 2007; Nissinen 2007). 
 
Siteerasin johdannossa Wittgensteinia, joka ihastelee työn valoa, mutta katsoo sen loista-
van kauneimmin silloin, kun sitä valaisee jokin toinen valo. Tämän ammatillista työskente-
lyä täydentävän ja inspiroivan vaikuttajan voi nähdä esimerkiksi negatiivisena elämänko-
kemuksena, josta onkin tullut oikein käsiteltynä voimavara. 
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